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1. Ú V O D  
2EHFMH]iNODGQtP~]HPQtPVDPRVSUiYQêPFHONHP7YRĜt MLRE\YDWHOVWYRNWHUp
VSROHþQČXåtYiY\PH]HQp~]HPtDNWHUpPiSUiYRQDVDPRVSUiYX]DNRWYHQpY ~VWDYČ 
2G ]DþiWNX URNX  GRãOR N podVWDWQêP ]PČQiP Y VRXVWDYČ PtVWQtFK D
NUDMVNêFK ~]HPQtFK RUJiQĤ 1HMYê]QDPQČMãt ]PČQRX E\OD Y roce 1990 obnova 
REHFQtKR]Ĝt]HQtNRQFHPOHWSDNUR]KRGQXWtRNUDMVNpP]Ĝt]HQt 
2EþDQp REFH VH PRKRX SRGtOHW QD Ĝt]HQt REFH GYČPD ]SĤVRE\ %Xć QHSĜtPR
SURVWĜHGQLFWYtP YROHQêFK ]iVWXSFĤ QHER SĜtPR GREURYROQRX SUDFt QDSĜ Y UĤ]QêFK
NRPLVtFKSĜtSDGQČDNWLYQt~þDVWtQDYHĜHMQêFKVFKĤ]tFK2]DEH]SHþRYiQt~NROĤNWHUp
VHWêNDMtREFHUR]KRGXMtYROHQpRUJiQ\REFt3ĜLUR]KRGRYiQtRUJiQĤREFHVHXSODWĖXMH
pravidlo nDGSRORYLþQtYČWãLQ\YãHFKþOHQĤSĜtVOXãQpKRRUJiQX 
1D ~URYQL REFt MH UR]KRGXMtFt ]DMLãWČQt YODVWQt VDPRVSUiY\ W]Q SOQČQt
VDPRVSUiYQtIXQNFH1ČNWHUpREFHYãDNY\XåtYDMtVPtãHQêPRGHOD]DEH]SHþXMt]DVWiWL
GDOãt~NRO\Y UiPFL W]YSĜHQHVHQpSĤVREQRVWL, neboli výkonu státní správy, a to v tzv. 
obcích s SRYČĜHQêPL REHFQtPL ~ĜDG\ D Y obcích s UR]ãtĜHQRX SĤVREQRVWt 6DPRVWDWQi
SĤVREQRVWMHYãDNLY WČFKWRREFtFKSULRULWQt 
Cílem EDNDOiĜVNp SUiFH MH ]MLVWLW ]GD-OL MH ]YROHQi REHF VFKRSQD ]DEH]SHþLW
SURVWĜHGQLFWYtP UĤ]QêFK ]GURMĤ ILQDQFRYiQt DNFL UHNRQVWUXNFL 2EHFQtKR ~ĜDGX +RUQt
%OXGRYLFHGiOH MHQ2Ò1\Qt MH2ÒYHYHOPLãSDWQpPWHFKQLFNpPVWDYXD]iPČUHP
UHNRQVWUXNFH MHY\WYRĜLW MHGQR]QDþQČ VRXGREê WHFKQLFNêD HVWHWLFN\KRGQRWQêREMHNW
který bude slouåLWãLURNpYHĜHMQRVWLQHMHQ] obce Horní Bludovice, ale i jejího okolí. 
Hypotézou EDNDOiĜVNp SUiFH MH åH O]H QDMtW ILQDQþQt SURVWĜHGN\ N realizaci 
rekonstrukce OÚ.  
V EDNDOiĜVNp SUiFL MH SRXåLWD PHWRGD DQDOê]\ UR]SRþWĤ REFH +RUQt %OXGRYLFH
v letech 2005 ±  DQDOê]\ GRVWXSQêFK ~GDMĤ D PHWRG\ NRPSDUDFH Y þDVRYêFK
ĜDGiFK 1D ]iNODGČ PHWRG\ GHGXNFH D V\QWp]\ EXGRX Y\WYRĜHQ\ QiYUK\ ILQDQFRYiQt
rekonstrukce OÚ.  
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%DNDOiĜVNiSUiFHMHUR]GČOHQDGRWĜtþiVWt3UYQtþiVWMHWHRUHWLFNiFKDUDNWHUL]XMH
územní saPRVSUiYQt FHON\ MHMLFK SĤVREQRVW RUJiQ\ D UR]SRþWRYp KRVSRGDĜHQt REFH
'UXKi SUDNWLFNi þiVW FKDUDNWHUL]XMH REHF+RUQt%OXGRYLFH MHMt KLVWRULL L VRXþDVQRVW
6RXþiVWt GUXKp NDSLWRO\ MH WDNp DQDOê]D KRVSRGDĜHQt Y OHWHFK  Då  7ĜHWt
]iYČUHþQi þiVW SUiFH SRSLVXMH REODVWL UR]YRMH REFH QD OpWD  Då  = tohoto 
programu byla vybrána akce rekonstrukce OÚ.  
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2. O B E C JA K O Z Á K L A DNÍ SA M OSPR Á V NÍ JE DN O T K A  
 3UiYQt~SUDYD WêNDMtFtVHKRVSRGDĜHQtREFtY\FKi]t] ÒVWDY\ýHVNp UHSXEOLN\
PoVWDYHQt D SĤVREQRVW REFt XSUDYXMH ]iNRQ þ  6E R REFtFK YH ]QČQt
SR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ=iNODGQtPSUiYQtPSĜHGSLVHPSURWYRUEXREVDKDIXQNFLUR]SRþWĤ
REFt GiOH SDN UR]SRþWRYpKR YêKOHGX UR]SRþWRYpKR SURFHVX D ]iYČUHþQpKR ~þWX MH
]iNRQþ6ERUR]SRþWRYêFKSUDYLGOHFK~]HPQtFKUR]SRþWĤ 
V ýHVNpUHSXEOLFHUR]OLãXMHPHW\WR]iNODGQtGUXK\REFt1: 
x REFHNWHUpQHMVRXPČVW\ 
x PČVWDY ]iYLVORVWLQDSRþWXRE\YDWHOYVRXþDVQpGREČSRåDGDYHNRG
obyvatel), 
x obce s SRYČĜHQêPL2ÒDREFHV UR]ãtĜHQRXSĤVREQRVWtNWHUpSRGOH]iNRQD
]DEH]SHþXMtYHVYpPVSUiYQtPREYRGXYêNRQVWiWQtVSUiY\QDGUiPHF
SĜHQHVHQpSĤVREQRVWLQiOHåHMtFtRVWDWQtPREFtP 
x VWDWXWiUQtPČVWD 
x KODYQtPČVWR3UDKD 
 
2.1. Obec  
2EHFMH]iNODGQtP~]HPQtPVDPRVSUiYQêPVSROHþHQVWYtPREþDQĤWYRĜt~]HPQt
celek, který je vymezen hranicí území obce. 2EHF MH YHĜHMQRSUiYQt NRUSRUDFt Pi
YODVWQtPDMHWHN2EHFY\VWXSXMHYSUiYQtFKY]WD]tFKVYêPMPpQHPDQHVHRGSRYČGQRVW
] WČFKWR Y]WDKĤ Y\SOêYDMtFt 2EHF MH VDPRVWDWQČ VSUDYRYiQD ]DVWXSLWHOVWYem obce; 
GDOãtPLRUJiQ\REFHMVRXUDGDREFHVWDURVWD2ÒD]YOiãWQtRUJiQ\REFH 
 
 
 
 
                                                 
1 3HNRYi-+RVSRGDĜHQtDILQDQFH~]HPQtVDPRVSUiY\0DQDJHPHQWSUHVV3UDKD,6%1-7261-086-4, 
s. 79-80 
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Obec má povinnost2: 
x ]YHOHERYDW YODVWQt PDMHWHN ]DMLVWLW MHKR HIHNWLYQt Y\XåtYiQt ]HMPpQD
SĜL ]DMLãĢRYiQt ORNiOQtFK D UHJLRQiOQtFK YHĜHMQêFK VWDWNĤ YþHWQČ YHĜHMQé 
VSUiY\VDPpMDNRþLVWpKRYHĜHMQpKRVWDWNX 
x ]DEH]SHþRYDWYHĜHMQpVWDWN\SURVYpREþDQ\DĢXåSURVWĜHGQLFWYtPVYêFK
QH]LVNRYêFKRUJDQL]DFtWDNLMLQêPL]SĤVRE\QDSĜYHĜHMQRX]DNi]NRX 
x SĜL ILQDQFRYiQt SRWĜHE UHVSHNWRYDW SRåDGDYHN PD[LPiOQt KRVSRGiUQRVWL, 
efektivnosti s WtP åH Pi SRYLQQRVW Y\WYiĜHW SRGPtQN\ SUR VRFLiOQČ-
ekonomický rozvoj daného území. Významným nástrojem je územní plán 
DSOiQGORXKRGREpKRVRFLiOQČ-ekonomického rozvoje obce, regionu, 
x QHSĜtPêPL PHWRGDPL NRRUGLQRYDW þLQQRVW HNRQRPLFNêFK VXEMHNWĤ
na svém území v souladu s YHĜHMQêP]iMPHPDSUHIHUHQFHPLVYpORNDOLW\
regionu, 
x UR]YtMHW SRWĜHEQp Y]WDK\ V jinými obcemi, na regionální úrovni s jinými 
regiony, s jinými subjekty, se státem,  
x ]DMLVWLWRFKUDQXNUDMLQ\DMHGQRWOLYêFKVORåHNåLYRWQtKRSURVWĜHGtQDVYpP
území, 
x QD UHJLRQiOQt ~URYQL NRRUGLQRYDW þLQQRVW PČVW D REFt UR]YtMHW Y]WDK\
spolupráce s REFHPLNRRUGLQRYDWVRFLiOQČ-HNRQRPLFNêUR]YRMREFtDPČVW
na území regionu, 
x spolupracovat se státem, hájit zájmy a preference obyvatel a pĜtSDGQČ L
SRGQLNDWHOVNêFKVXEMHNWĤ 
 
3RYLQQRVWL PĤåH REHF XNOiGDW Y VDPRVWDWQp SĤVREQRVWL REHFQČ ]iYD]QRX
Y\KOiãNRX 
x N ]DEH]SHþHQt PtVWQtFK ]iOHåLWRVWt YHĜHMQpKR SRĜiGNX ]HMPpQD PĤåH
VWDQRYLWNWHUpþLQQRVWLMHå E\PRKO\QDUXãLWYHĜHMQêSRĜiGHNYREFLnebo 
EêWYUR]SRUXVGREUêPLPUDY\RFKUDQRXEH]SHþQRVWL]GUDYtDPDMHWNX
                                                 
2 Peková, J., HRVSRGDĜHQtDILQDQFH~]HPQtVDPRVSUiY\0DQDJHPHQWSUHVV3UDKD,6%1-7261-086-4, 
s. 30-31 
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O]H Y\NRQiYDW SRX]H QD PtVWHFK D Y þDVH REHFQČ ]iYD]QRX Y\KOiãNRX
XUþHQêFKQHERVWDQRYLWåHQDQČNWHUêFKYHĜHMQêFKSURVWUDQVWYtFKYREFL
MVRXWDNRYpþLQQRVWL]DNi]iQ\ 
x SUR SRĜiGiQt SUĤEČK D XNRQþHQt YHĜHMQRVWL SĜtVWXSQêFK VSRUWRYQtFK D
NXOWXUQtFK SRGQLNĤ YþHWQČ WDQHþQtFK ]iEDY D GLVNRWpN VWDQRYHQtP
]iYD]QêFKSRGPtQHNYUR]VDKXQH]E\WQpPN]DMLãWČQtYHĜHMQpKRSRĜiGNX 
x N]DMLãWČQtXGUåRYiQtþLVWRW\XOLFDMLQêFKYHĜHMQêFKSURVWUDQVWYtNRFKUDQČ
åLYRWQtKRSURVWĜHGt]HOHQČY]iVWDYEČDRVWDWQtYHĜHMQp]HOHQČDNXåtYiQt
]DĜt]HQtREFHVORXåtFtFKSRWĜHEiPYHĜHMQRVWL 
x stanoví-OLWDN]YOiãWQt]iNRQ 
2EHFQČ]iYD]QpY\KOiãN\DQDĜt]HQtREFHPXVtEêWY\KOiãHQ\FRåMHSRGPtQNRX
platnosti SUiYQtKRSĜHGSLVXREFH9\KOiãHQtVHSURYHGH WDNåHVHSUiYQtSĜHGSLVREFH
Y\YČVtQD~ĜHGQtGHVFH 2ÒSRGREXGQĤ'QHPY\KOiãHQtSUiYQtKRSĜHGSLVXREFHMH
SUYQtGHQMHKRY\YČãHQtQD~ĜHGQtGHVFH 
'RVDPRVWDWQpSĤVREQRVWLREFHSDWĜt]iOHåLWRVWLNWHUpMVRXY]iMPXREFHDREþDQĤ
REFHSRNXGQHMVRX]iNRQHPVYČĜHQ\NUDMĤPQHERSRNXGQHMGHRSĜHQHVHQRXSĤVREQRVW
RUJiQĤREFHQHERRSĤVREQRVWNWHUi MH]YOiãWQtP]iNRQHPVYČĜHQDVSUiYQtP~ĜDGĤP
MDNRYêNRQVWiWQtVSUiY\DGiOH]iOHåLWRVWLNWHUpGRVDPRVWDWQpSĤVREQRVWLREFHVYČĜt
zákon. 3ĜLYêNRQXVDPRVWDWQpSĤVREQRVWLVHREHFĜtGt 
x SĜLY\GiYiQtREHFQČ]iYD]QêFKY\KOiãHN]iNRQHP 
x Y RVWDWQtFK ]iOHåLWRVWHFK Wpå MLQêPL SUiYQtPL SĜHGSLV\ Y\GDQêPL
QD]iNODGČ]iNRQD 
 
2.2. O rgány obce  
Obec je spravovánD VYêPL RUJiQ\ NWHUp PĤåHPH þOHQLW QD YROHQp D YêNRQQp
9ROHQpRUJiQ\VHVNOiGDMt]H]iVWXSFĤYROHQêFKQD]iNODGČKODVRYiQtRE\YDWHOREFHD
RUJiQ\YêNRQQp]DKUQXMtSODFHQp]DPČVWQDQFHREFH 
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2.2.1 Zastupitelstvo obce  
=DVWXSLWHOVWYRREFHMHVORåHQR]þOHQĤ]DVWXSLWHOVWYDREFHMHMLFKåSRþHWQDNDåGp
YROHEQt REGREt VWDQRYt Y VRXODGX VH ]iNRQHP þ  6E R YROEiFK
GR ]DVWXSLWHOVWHY REFt ]DVWXSLWHOVWYR REFH QHMSR]GČML GR  GQĤ SĜHGH GQHP YROHE
do zastupitelstev v obcích. 5R]KRGXMtFtSURVWDQRYHQtSRþWXþOHQĤ]DVWXSLWHOVWYDREFHMH
SRþHW RE\YDWHO REFH N  OHGQX URNX Y QČPå VH NRQDMt YROE\ 0DQGiW þOHQD
]DVWXSLWHOVWYD REFH Y]QLNi ]YROHQtP NH ]YROHQt GRMGH XNRQþHQtP KODVRYiQt Funkce 
þOHQD ]DVWXSLWHOVWYD REFH MH YHĜHMQRX IXQNFt ýOHQ ]DVWXSLWHOVWYD REFH QHVPt EêW
pro výkon své funkce zkrácen na právech vyplývajících z jeho pracovního nebo jiného 
REGREQpKRSRPČUX ýOHQ]DVWXSLWHOVWYDREFHPiSĜLYêNRQXVYpIXQNFHSUiYR 
x SĜHGNOiGDW]DVWXSLWHOVWYXREFH UDGČREFHYêERUĤPDNRPLVtPQiYUK\QD
projednání, 
x Y]QiãHWGRWD]\SĜLSRPtQN\DSRGQČW\QDUDGXREFHDMHMtMHGQRWOLYpþOHQ\
QD SĜHGVHG\ YêERUĤ QD VWDWXWiUQt RUJiQ\ SUiYQLFNêFK RVRE MHMLFKå
]DNODGDWHOHP MH REHF D QD YHGRXFt SĜtVSČYNRYêFK RUJDQL]DFt D
organizaþQtFKVORåHNNWHUpREHF]DORåLODQHER]ĜtGLODStVHPQRXRGSRYČć
PXVtREGUåHWGRGQĤ 
x SRåDGRYDW RG ]DPČVWQDQFĤ REFH ]DĜD]HQêFK GR 2Ò MDNRå L
RG ]DPČVWQDQFĤ SUiYQLFNêFK RVRE NWHUp REHF ]DORåLOD QHER ]ĜtGLOD
LQIRUPDFHYHYČFHFKNteré souvisejí s výkonem jejich funkce; informace 
PXVtEêWSRVN\WQXWDQHMSR]GČMLGRGQĤ 
ýOHQ]DVWXSLWHOVWYDREFH MHSRYLQHQ]~þDVWĖRYDW VH ]DVHGiQt ]DVWXSLWHOVWYDREFH
SRSĜtSDGČ]DVHGiQt MLQêFKRUJiQĤREFH MH-OL MHMLFK þOHQHPSOQLW ~NRO\NWHUpPX Wyto 
RUJiQ\XORåtKiMLW]iMP\REþDQĤREFHDMHGQDWDY\VWXSRYDW WDNDE\QHE\ODRKURåHQD
YiåQRVWMHKRIXQNFH Zastupitelstvu obce je vyhrazeno: 
x schvalovat program rozvoje obce, 
x VFKYDORYDWUR]SRþHWREFHD]iYČUHþQê~þHWREFH 
x ]ĜL]RYDWWUYDOpDGRþDVQpSHQČåQtIRQG\REFH 
x ]ĜL]RYDW D UXãLW SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFH D RUJDQL]DþQt VORåN\ REFH
VFKYDORYDWMHMLFK]ĜL]RYDFtOLVWLQ\ 
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x UR]KRGRYDW R ]DORåHQt QHER UXãHQt SUiYQLFNêFK RVRE VFKYDORYDW MHMLFK
]DNODGDWHOVNpOLVWLQ\VSROHþHQVNpVPORXY\]DNOiGDFtVPORXY\DVWanovy a 
UR]KRGRYDWR~þDVWLYMLå]DORåHQêFKSUiYQLFNêFKRVREiFK 
x delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou 
KURPDGXREFKRGQtFKVSROHþQRVWtYQLFKåPiREHFPDMHWNRYRX~þDVW 
x QDYUKRYDW ]iVWXSFH REFH GR RVWDWQtFK RUJiQĤ REFKRGQtFK VSROHþQRVWt
YQLFKåPiREHFPDMHWNRYRX~þDVWDQDYUKRYDWMHMLFKRGYROiQt 
x Y\GiYDWREHFQČ]iYD]QpY\KOiãN\REFH 
x UR]KRGRYDWRY\KOiãHQtPtVWQtKRUHIHUHQGD 
x QDYUKRYDW ]PČQ\ NDWDVWUiOQtFK ~]HPt XYQLWĜ REFH VFKYDORYDW GRKRG\
R]PČQČKUDQLFREFHDRVOXþRYiQtREFtDSRG 
=DVWXSLWHOVWYRREFHVHVFKi]tSRGOHSRWĜHE\QHMPpQČYãDNMHGHQNUiW]DPČVtFH
Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce. Zasedání zastupitelstva 
REFHVYROiYiD]SUDYLGODĜtGtVWDURVWD6WDURVWDMHSRYLQHQsvolat zasedání zastupitelstva 
REFHSRåiGi-OLRWRDOHVSRĖMHGQDWĜHWLQDþOHQĤ]DVWXSLWHOVWYDREFHQHERKHMWPDQNUDMH
=DVHGiQt ]DVWXSLWHOVWYD REFH VH NRQi QHMSR]GČML GR  GQĤ RGH GQH NG\ åiGRVW E\OD
GRUXþHQD2Ò 
 
2.2.2 Rada obce 
Rada obce je výkonným oUJiQHPREFHYREODVWLVDPRVWDWQpSĤVREQRVWLD]HVYp
þLQQRVWLRGSRYtGi]DVWXSLWHOVWYXREFH9REODVWLSĜHQHVHQpSĤVREQRVWLSĜtVOXãtUDGČREFH
rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.V obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její 
pravomoc starosta podle § 99 odst. 2 a 3 zákona o obcích. 
 5DGX REFH WYRĜt  VWDURVWD PtVWRVWDURVWD PtVWRVWDURVWRYp D GDOãt þOHQRYp UDG\
YROHQt]ĜDGþOHQĤ]DVWXSLWHOVWYDREFH3RþHWþOHQĤUDG\REFHMHOLFKêDþLQtQHMPpQČD
QHMYêãH  þOHQĤ SĜLþHPå QHVPt SĜHVDKRYDW MHGQX WĜHWLQX SRþWX þOHQĤ ]DVWXSLWHOVWYD
REFH5DGDREFHVHQHYROtYREFtFKNGH]DVWXSLWHOVWYRREFHPiPpQČQHåþOHQĤ 
Je-li starosta nebo místostarosta odvolán z funkce nebo se této funkce vzdal, 
SĜHVWiYiEêW LþOHQHPUDG\REFH5DGDREFHVHVFKi]tNHVYêPVFKĤ]tPSRGOHSRWĜHE\
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MHMt VFKĤ]H MVRX QHYHĜHMQp 7DNp PĤåH N MHGQRWOLYêP ERGĤP VYpKR MHGQiQt SĜL]YDW
GDOãtKRþOHQD]DVWXSLWHOVWYDREFHDMLQpRVRE\ 
5DGDREFHMHVFKRSQDVHXVQiãHWMH-OLSĜtWRPQDQDGSRORYLþQtYČWãLQDYãHFKMHMtFK
þOHQĤ N SODWQpPX XVQHVHQt QHER UR]KRGQXWt MH WĜHED VRXKODVX QDGSRORYLþQt YČWãLQ\
YãHFK MHMtFK þOHQĤ 7DNp SĜLSUDYXMH QiYUK\ SUR MHGQiQt ]DVWXSLWHOVWYD REFH D
]DEH]SHþXMHSOQČQtMtPSĜLMDWêFKXVQHVHQt 
 
2.2.3 Starosta  
Starosta zastupuje obec navenek. Starostu a místostarostu (místostarosty) volí     
GR IXQNFt ]DVWXSLWHOVWYR REFH ] ĜDG VYêFK þOHQĤ 6WDURVWD D PtVWRVWDURVWD PXVt EêW
REþDQHPýHVNpUHSXEOLN\=DYêNRQVYpIXQNFHRGSRYtGDMt]DVWXSLWHOVWYXREFH 
6WDURVWD VYROiYi D ]SUDYLGOD ĜtGt ]DVHGiQt ]DVWXSLWHOVWYD REFH D UDG\ REFH
podepiVXMHVSROXVRYČĜRYDWHOL]iSLV]MHGQiQt]DVWXSLWHOVWYDREFHD]iSLV]MHGQiQtUDG\
obce. 
6WDURVWX ]DVWXSXMH PtVWRVWDURVWD =DVWXSLWHOVWYR REFH PĤåH ]YROLW YtFH
PtVWRVWDURVWĤDVYČĜLWMLPQČNWHUp~NRO\0tVWRVWDURVWDNWHUpKRXUþt]DVWXSLWHOVWYRREFH
zastXSXMH VWDURVWX Y GREČ MHKR QHSĜtWRPQRVWL QHER Y GREČ NG\ VWDURVWD QHY\NRQiYi
funkci. 6WDURVWDVSROXVPtVWRVWDURVWRXSRGHSLVXMHSUiYQtSĜHGSLV\REFH 
 
2EHFQt~ĜDG 
2ÒWYRĜtVWDURVWDPtVWRVWDURVWDPtVWRVWDURVWRYpWDMHPQtN2ÒMH-li tato funkce 
]Ĝt]HQDD]DPČVWQDQFLREFH]DĜD]HQtGR2Ò9þHOH2ÒMHVWDURVWD 
5DGD REFH PĤåH ]ĜtGLW SUR MHGQRWOLYp ~VHN\ þLQQRVWL 2Ò RGERU\ D RGGČOHQt
YQLFKåMVRX]DþOHQČQL]DPČVWQDQFLREFH]DĜD]HQtGR2Ò 
2EHFQt~ĜDG 
DYREODVWLVDPRVWDWQpSĤVREQRVWL 
1. plQt~NRO\NWHUpPXXORåLOR]DVWXSLWHOVWYRREFHQHERUDGDREFH 
SRPiKiYêERUĤPDNRPLVtPYMHMLFKþLQQRVWL 
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EY\NRQiYiSĜHQHVHQRXSĤVREQRVWSRGOH 61 odst. StVPD VYêMLPNRXYČFtNWHUp
SDWĜtGRSĤVREQRVWLMLQpKRRUJiQXREFH 
9REFtFKVSRYČĜHQêP2ÒDYREFtFKV UR]ãtĜHQRXSĤVREQRVWtVH]ĜL]XMH IXQNFH
WDMHPQtND2ÒNWHUêMH]DPČVWQDQFHPREFH2VWDWQtREFHPRKRX]ĜtGLWIXQNFLWDMHPQtND
OÚ. 
7DMHPQtN 2Ò MH RGSRYČGQê ]D SOQČQt ~NROĤ 2Ò Y VDPRVWDWQp SĤVREQRVWL L
SĜHQHVHQpSĤVREQRVWLVWDURVWRYL1HQt-li YREFL]Ĝt]HQDIXQNFHWDMHPQtND2ÒQHERQHQt-
li tajemník OÚ ustanoven, plní jeho úkoly starosta. 
 
2.2.5 V bory a komise 
9êERU\ MVRX LQLFLDWLYQt D NRQWUROQt RUJiQ\ ]DVWXSLWHOVWYD REFH NWHUp MH ]ĜL]XMH
3ĜHGVHGRX YêERUX MH YåG\ þOHQ ]DVWXSLWHOVWYD 3RþHW YêERUĤ ]iYLVt QD UR]KRGQXWt
]DVWXSLWHOVWYDREFHYåG\YãDNPXVtEêWSRGOH]iNRQD]Ĝt]HQILQDQþQtDNRQWUROQtYêERU
9êERU SOQt ~NRO\ NWHUêPL MHM SRYČĜt ]DVWXSLWHOVWYR REFH =H VYp þLQQRVWL RGSRYtGi
YêERU ]DVWXSLWHOVWYX REFH 3RþHW þOHQĤ YêERUX MH YåG\ OLFKê. Výbor se schází            
SRGOH SRWĜHE\ 8VQHVHQt YêERUX VH Y\KRWRYXMH StVHPQČ D SRGHSLVXMH MH SĜHGVHGD
YêERUX8VQHVHQtYêERUXMHSODWQpMHVWOLåHVQtPY\VORYLODVRXKODVQDGSRORYLþQtYČWãLQD
YãHFKþOHQĤYêERUX 
)LQDQþQt D NRQWUROQt YêERU\ MVRX QHMPpQČ WĜtþOHQQp -HMLFK þOHQ\ QHPRKRX EêW
VWDURVWDPtVWRVWDURVWDWDMHPQtN2ÒDQLRVRE\]DEH]SHþXMtFtUR]SRþWRYpD~þHWQtSUiFH
na OÚ. 
)LQDQþQtYêERU 
x SURYiGtNRQWUROXKRVSRGDĜHQtVPDMHWNHPDILQDQþQtPLSURVWĜHGN\REFH 
x SOQtGDOãt~NRO\MLPLåMHMSRYČĜLOR]Dstupitelstvo obce. 
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Kontrolní výbor: 
x NRQWUROXMHSOQČQtXVQHVHQt]DVWXSLWHOVWYDREFHDUDG\REFHMH-OL]Ĝt]HQD 
x NRQWUROXMHGRGUåRYiQtSUiYQtFKSĜHGSLVĤRVWDWQtPLYêERU\D2ÒQD~VHNX
VDPRVWDWQpSĤVREQRVWL 
x SOQtGDOãtNRQWUROQt~NRO\MLPLåMHMSRYČĜLORzastupitelstvo obce. 
2SURYHGHQpNRQWUROHYêERUSRĜtGt ]iSLV NWHUê REVDKXMH FRE\ORNRQWURORYiQR
MDNpQHGRVWDWN\E\O\]MLãWČQ\DQiYUK\RSDWĜHQtVPČĜXMtFtNRGVWUDQČQtQHGRVWDWNĤ=iSLV
SRGHSLVXMH þOHQ YêERUX NWHUê SURYHGO NRQWUROX D ]DPČVWQDQHF MHKRå þLQQRVWL VH
kontrola týkala. 
.RPLVH MVRX LQLFLDWLYQt D SRUDGQt RUJiQ\ UDG\ REFH NWHUi MH ]ĜL]XMH 6Yi
VWDQRYLVND QiYUK\ D QiPČW\ Y UiPFL VDPRVWDWQp SĤVREQRVWL SĜHNOiGDMt UDGČ REFH
V REODVWL SĜHQHVHQp SĤVREQRVWL MVRX NRPLVH YêNRQQêPL RUJiQ\ QD VYČĜHQpP úseku a 
MVRX RGSRYČGQ\ VWDURVWRYL REFH 3UR MHMLFK VORåHQt þL YHGHQt QHMVRX VWDQRYHQi åiGQi
pravidla.  
 
5R]SRþWRYpKRVSRGDĜHQtREFt 
)LQDQþQtKRVSRGDĜHQt~]HPQtFKVDPRVSUiYQêFKFHONĤDVYD]NĤREFtVHĜtGtMHMLFK
URþQtPUR]SRþWHPDUR]SRþWRYêPYêKOHGHm. Územní samosprávný celek a svazek obcí 
YHGH~þHWQLFWYtSRGOH]YOiãWQtKR]iNRQD  
3ĜL]SUDFRYiQtURþQtKRUR]SRþWXVHY\FKi]t]UR]SRþWRYpKRYêKOHGX5R]SRþWRYê
výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku a svazku obcí 
VORXåtFtPSUR VWĜHGQČGREp ILQDQþQt SOiQRYiQt UR]YRMH MHKRKRVSRGiĜVWYt 6HVWDYXMH VH
QD ]iNODGČ X]DYĜHQêFK VPOXYQtFK Y]WDKĤ D SĜLMDWêFK ]iYD]NĤ ]SUDYLGOD QD  Då  OHW
QiVOHGXMtFtFKSRURFHQDNWHUêVHVHVWDYXMHURþQtUR]SRþHW 
5R]SRþHW VH VHVWDYXMH ]SUDYLGOD MDNR Y\URYQDQê 0ĤåH EêW VFKYiOHQ MDNR
SĜHE\WNRYêMHVWOLåHQČNWHUpSĜtMP\GDQpKRURNXMVRXXUþHQ\NY\XåLWtDåYQiVOHGXMtFtFK
letech nebo jsou-OLXUþHQ\NHVSOiFHQt MLVWLQ\~YČUĤ]SĜHGFKR]tFK OHW5R]SRþHWPĤåH
být schválen jako schodkRYêMHQYSĜtSDGČåHVFKRGHNEXGHPRåQpXKUDGLW 
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a) ILQDQþQtPLSURVWĜHGN\]PLQXOêFKOHWQHER 
b) VPOXYQČ ]DEH]SHþHQRX SĤMþNRX ~YČUHP QiYUDWQRX ILQDQþQt YêSRPRFt QHER
YêQRVHP]SURGHMHNRPXQiOQtFKGOXKRSLVĤ~]HPQtKRVDPRVSUiYQpKRFHONX 
.ODGQê]ĤVWDWHNILQDQþQtFKSURVWĜHGNĤUR]SRþWRYpKRKRVSRGDĜHQtEČåQpKRURNXVH
SĜHYiGt N SRXåLWt Y GDOãtP URFH D WR NH NU\Wt UR]SRþWRYêFKYêGDMĤ DQHER VH SĜHYiGt
GR SHQČåQtFK IRQGĤ 6FKRGHN KRVSRGDĜHQt VH XKUD]XMH ] ILQDQþQtFK SURVWĜHGNĤ
z minulýcKOHWQHERVHNU\MH]QiYUDWQêFK]GURMĤVSODWQêFK]UR]SRþWXYQiVOHGXMtFtFK
letech.  
Ò]HPQt VDPRVSUiYQê FHOHN D VYD]HN REFt PĤåH ]ĜL]RYDW SHQČåQt IRQG\ D WR
SURNRQNUpWQt~þHO\ DQHEREH]~þHORYpKRXUþHQt=GURMHPSHQČåQtFK IRQGĤ~]HPQtKR
samosprávného celku nebo svazku obcí mohou být zejména:  
x SĜHE\WN\KRVSRGDĜHQt]PLQXOêFKOHW 
x SĜtMP\EČåQpKRURNXNWHUpQHMVRXXUþHQ\NY\XåLWtYEČåQpPURFH 
x SĜHYRG\SURVWĜHGNĤ]UR]SRþWXEČKHPURNXGR~þHORYêFKSHQČåQtFKIRQGĤ 
 
3ĜtMP\UR]SRþWXREFH 
3ĜtMP\UR]SRþWX REFHWYRĜt]HMPpQD 
x SĜtMP\]YODVWQtKRPDMHWNXDPDMHWNRYêFKSUiY 
x SĜtMP\]YêVOHGNĤYODVWQtþLQQRVWL 
x SĜtMP\]KRVSRGiĜVNpþLQQRVWLSUiYQLFNêFKRVRESRNXGMVRXSRGOH]iNRQD
SĜtMPHPREFHNWHUiRUJDQL]DFL]ĜtGLODQHER]DORåLOD 
x SĜtMP\ ] YODVWQt VSUiYQt þLQQRVWL YþHWQČ SĜtMPĤ ] YêNRQĤ VWiWQt VSUiY\
N QLPå MH REHF SRYČĜHQD SRGOH ]YOiãWQtFK ]iNRQĤ ]HMPpQD ]H VSUiYQtFK
SRSODWNĤ ] WpWR þLQQRVWL SĜtMP\ ] Y\EUDQêFK SRNXW D RGYRGĤ XORåHQêFK
v pravomoci obce podle tohoto zákona nebo zvláãWQtFK ]iNRQĤ SRNXG
není dále stanoveno jinak,  
x YêQRV\]PtVWQtFKSRSODWNĤSRGOH]YOiãWQtKR]iNRQD 
x YêQRV\GDQtQHERSRGtO\QDQLFKSRGOH]YOiãWQtKR]iNRQD 
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x GRWDFH]HVWiWQtKRUR]SRþWXD]HVWiWQtFKIRQGĤ 
x GRWDFH]UR]SRþWXNUDMH 
x SURVWĜHGN\ ]tVNDQp VSUiYQt þLQQRVWt RVWDWQtFK RUJiQĤ VWiWQt VSUiY\ QDSĜ
]MLPLXNOiGDQêFKSRNXWDMLQêFKSHQČåQtFKRGYRGĤDVDQNFtMHVWOLåHMVRX
SRGOH]YOiãWQtFK]iNRQĤSĜtMPHPREFH 
x SĜLMDWpSHQČåLWpGDU\DSĜtVSČYN\ 
x MLQpSĜtMP\NWHUpSRGOH]YOiãWQtFK]iNRQĤSDWĜtGRSĜtMPĤREFH 
 
9êGDMHUR]SRþWXREFH 
9êGDMLUR]SRþWX REFHMVRXSĜHGHYãtP  
x ]iYD]N\Y\SOêYDMtFtSURREHF]SOQČQtSRYLQQRVWtXORåHQêFKMt]iNRQ\ 
x YêGDMH QD YODVWQt þLQQRVW REFH Y MHMt VDPRVWDWQp SĤVREQRVWL ]HMPpQD
YêGDMHVSRMHQpVSpþtRYODVWQtPDMHtek a jeho rozvoj,  
x YêGDMH VSRMHQp V YêNRQHP VWiWQt VSUiY\ NH NWHUp MH REHF SRYČĜHQD
zákonem,  
x ]iYD]N\ Y\SOêYDMtFt SUR REHF ] X]DYĜHQêFK VPOXYQtFK Y]WDKĤ Y MHMtP
KRVSRGDĜHQt D ]H VPOXYQtFK Y]WDKĤ YODVWQtFK RUJDQL]DFt MHVWOLåH N QLP
SĜLVWRXSLOD 
x závazky SĜLMDWp Y UiPFL VSROXSUiFH V MLQêPL REFHPL QHER V GDOãtPL
VXEMHNW\YþHWQČSĜtVSČYNĤQDVSROHþQRXþLQQRVW 
x ~KUDGD~URNĤ]SĜLMDWêFKSĤMþHND~YČUĤ 
x YêGDMH QD HPLVH YODVWQtFK GOXKRSLVĤ D QD ~KUDGX YêQRVĤ ] QLFK
QiOHåHMtFtFKMHMLFKYODVWQtNĤP 
x výdaje na pRGSRUX VXEMHNWĤ SURYiGČMtFtFK YHĜHMQČ SURVSČãQp þLQQRVWL D
QDSRGSRUXVRXNURPpKRSRGQLNiQtSURVSČãQpKRSURREHF 
x MLQpYêGDMHXVNXWHþQČQpYUiPFLSĤVREQRVWLREFHYþHWQČGDUĤDSĜtVSČYNĤ
QDVRFLiOQtQHERMLQpKXPDQLWiUQt~þHO\ 
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9HGOH YêGDMĤ KUDGt REHF ]H VYpKR UR]SRþWX L VSOiWN\ SĜLMDWêFK SĤMþHN ~YČUĤ D
QiYUDWQêFKYêSRPRFtDVSOiWN\MLVWLQ\YODVWQtFKGOXKRSLVĤMHMLFKYODVWQtNĤP 
5R]SRþHW~]HPQtKRVDPRVSUiYQpKRFHONXD UR]SRþHW VYD]NXREFt VH]SUDFRYiYi
Y WĜtGČQt SRGOH UR]SRþWRYp VNODGE\, kterou staQRYt 0LQLVWHUVWYR ILQDQFt Y\KOiãNRX
5R]SRþHWPĤåHEêWSRMHKRVFKYiOHQt]PČQČQ] GĤYRGX 
x ]PČQ\ Y RUJDQL]DFL KRVSRGiĜVWYt ILQDQFRYDQpKR UR]SRþWHP RUJDQL]DþQt
]PČQ\ 
x ]PČQ\SUiYQtFKSĜHGSLVĤRYOLYĖXMtFtFKYêãL UR]SRþWRYDQêFKSĜtMPĤQHER
YêGDMĤ PHWRGLFNp ]PČQ\ SDWĜt PH]L QČ WDNp FHQRYp ]PČQ\ RYOLYQČQp
]PČQDPLSUiYQt~SUDY\UHJXORYDQêFKFHQQHER 
x ]PČQ\ REMHNWLYQČ SĤVREtFtFK VNXWHþQRVWt RYOLYĖXMtFtFK SOQČQt UR]SRþWX
SĜtMPĤþLYêGDMĤYČFQp]PČQ\ 
3R VNRQþHQt NDOHQGiĜQtKR URNX VH ~GDMH R URþQtP KRVSRGDĜení územního 
VDPRVSUiYQpKR FHONX D VYD]NX REFt VRXKUQQČ ]SUDFRYiYDMt GR ]iYČUHþQpKR ~þWX.        
9 ]iYČUHþQpP ~þWX MVRX REVDåHQ\ ~GDMH R SOQČQt UR]SRþWX SĜtMPĤ D YêGDMĤ Y SOQpP
þOHQČQt SRGOH UR]SRþWRYp VNODGE\ ~GDMH R KRVSRGDĜHQt V PDMHWNHP D R GDOãtFK
fiQDQþQtFKRSHUDFtFKYþHWQČWYRUE\DSRXåLWtIRQGĤYWDNSRGUREQpPþOHQČQtDREVDKX
DE\E\ORPRåQp]KRGQRWLW ILQDQþQtKRVSRGDĜHQt ~]HPQtKR VDPRVSUiYQpKRFHONXQHER
VYD]NXREFtDMLPL]Ĝt]HQêFKQHER]DORåHQêFKSUiYQLFNêFKRVRE 
6RXþiVWt]iYČUHþQpKR~þWXMH Y\~þWRYiQtILQDQþQtFKY]WDKĤNHVWiWQtPXUR]SRþWX
UR]SRþWĤP NUDMĤ REFt VWiWQtP IRQGĤP 1iURGQtPX IRQGX D MLQêP UR]SRþWĤP
a k KRVSRGDĜHQtGDOãtFKRVRE 
V SUĤEČKXUR]SRþWRYpKRSURFHVXVHPXVtGRGUåRYDWUR]SRþWRYp]iVDG\NWHUpMVRX
REHFQČSODWQpY celé UR]SRþWRYpVRXVWDYČ-VRXWR 
x NDåGRURþQt VHVWDYRYiQtD VFKYDORYiQt~]HPQtKRUR]SRþWXQHQt-li územní 
UR]SRþHWVFKYiOHQSĜHG]DþiWNHPUR]SRþWRYpKRREGREtKRVSRGDĜt~]HPQt
VDPRVSUiYDDåGRVFKYiOHQtUR]SRþWXSRGOHW]YUR]SRþWRYpKRSURYL]RULD 
x reálnost a pUDYGLYRVWUR]SRþWXWMUHiOQêRGKDGSĜtMPĤDYêGDMĤUR]SRþWX
DE\ E\OR PRåQp VSOQLW UR]SRþHW MDNR ILQDQþQt SOiQ EH] YêUD]QêFK
odchylek, 
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x ~SOQRVW D MHGQRWQRVW UR]SRþWX GRVDåHQi SRPRFt ]iYD]Qp UR]SRþWRYp
skladby, 
x GORXKRGREi Y\URYQDQRVW UR]SRþWX NWHUi MH ]iNODGHP ~VSČãQpKR
GORXKRGREpKRKRVSRGDĜHQt 
x KRVSRGiUQRVWDHIHNWLYQRVW~þHWQtDXGLW 
x SXEOLFLWD SUR ]NYDOLWQČQt KRVSRGDĜHQt MH QXWQp SXEOLNRYDW UR]SRþHW
i ]iYČUHþQRX UR]SRþWRYRX ELODQFL D SUDYLGHOQČ LQIRUPRYDW YHĜHMQRVW
RKRVSRGDĜHQtREFH 
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$1$/é=$+2632'$ě(1Ë2%&( 
Obec Horní Bludovice se rozkládá na jihozápadním okraji okresu Karviná 
sousedícím s okresem Frýdek-0tVWHN +UDQLþt VH VWDWXWiUQtP PČVWHP +DYtĜRY D REFt
+RUQt7ČUOLFNRY okrese Karviná a s REFHPLäHUPDQLFH%UX]RYLFHD.DĖRYLFHY okrese 
Frýdek-0tVWHN +RUQt %OXGRYLFH OHåt PH]L GYČPD YRGQtPL GtO\ D WR 7ČUOLFNRX D
äHUPDQLFNRX YRGQt QiGUåt 2EHF R UR]OR]H  KHNWDUĤ MH SRORåHQD Y pestrém a 
þOHQLWpPWHUpQXQDUR]KUDQt2VWUDYVNpSORãLQ\D3REHVN\GVNpSDKRUNDWLQ\ÒGROtPobce 
SURWpNi ĜHND /XþLQD SUDPHQtFt Y NRSFL 3UDãLYi Y %HVN\GHFK D YOpYDMtFt VH GR ĜHN\
Ostravice v FHQWUX 2VWUDY\ 3ĤYRGQt NUDMLQD E\OD ]DOHVQČQi N WUYDOpPX RGOHVQČQt
GRFKi]HORDåY GREČKLVWRULFNp 
 
3.1. H istorie obce Horní Bludovice 
První dochovaná zpráva o obci Bludovice pochází z roku 1335. V období           
od vzniku obce do konce 18. století docházelo k MHMtPXSRVWXSQpPXUR]GČORYiQtQDþiVW
+RUQtD'ROQtDQiVOHGQČSDN3URVWĜHGQt%OXGRYLFH'ROQt%OXGRYLFHRQLFKåMHSUYQt
zmínka v roce 1490, byly SR]GČML SĜLSRMHQ\N RNUHVXýHVNê7ČãtQ Q\Qt MVRX VRXþiVWt
VWDWXWiUQtKR PČVWD +DYtĜRY 9 URFH  WYRĜLO\ +RUQt %OXGRYLFH VDPRVWDWQê VWDWHN
SDWĜtFt %OXGRYLFNêP ] %OXGRYLF 3UYQt REHFQi ãNROD E\OD Y Horních Bludovicích 
postavena v roce 1904. V roce 1909 byO VSROHþQČV 3URVWĜHGQtPL%OXGRYLFHPL]DORåHQ
GRVXG IXQJXMtFt VERU GREURYROQêFK KDVLþĤ 9 URFH  VH VSROHþQČ REFH +RUQt D
3URVWĜHGQt %OXGRYLFH UR]KRGO\ SRVWDYLW QRYRX ãNROQt EXGRYX NWHUi E\OD SĜHGiQD
k XåtYiQt ]DþiWNHP URNX  9 roce 1930 byla v HorQtFK %OXGRYLFtFK Y\VYČFHQD
nová kaple Svatého Jana Nepomuckého. Statek a obec Horní Bludovice vznikly v roce 
 =Ĝt]HQt REHFQp ãNRO\ Y 3URVWĜHGQtFK %OXGRYLFtFK E\OR SRYROHQR Y roce 1875 a 
VWDYED YODVWQt EXGRY\ ãNRO\ E\OD XNRQþHQD Y roce 1898. V roce 190 ]DSRþDO VYRX
þLQQRVWKRVSRGiĜVNêVSROHN2Y]QLNX7-6RNROY obci jsou záznamy z roku 1947.  
Vzhledem k WRPX åH REČ VDPRVWDWQp REFH+RUQt D 3URVWĜHGQt%OXGRYLFH OHåHO\
QD~]HPt VWHMQpKRRNUHVX D ĜDGXSUREOpPĤ ĜHãLO\ VSROHþQČGRãORY roce 1959 k jejich 
VORXþHQt V Qi]YHP %OXGRYLFH 3URWRåH GRFKi]HOR N QHGRUR]XPČQtP D ]iPČQiP
s %OXGRYLFHPLNWHUpMVRXVRXþiVWtPČVWD+DYtĜRYDD%OXGRYLFHPLX1RYpKR-LþtQDE\OR
SR]GČMLSĜLVWRXSHQRNH]PČQČQi]YXVORXþHQêFKREFtQD+RUQt%OXGRYLFH 
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6RXþDVQRVWREFH+Rrní Bludovice 
2EHF+RUQt%OXGRYLFHQiOHåtGR0RUDYVNRVOH]VNpKRNUDMH. PČODREHF
1801 obyvatel. V SURGXNWLYQtP YČNX MH  RE\YDWHO 3ĜHYiåQi YČWãLQD RE\YDWHO
SURGXNWLYQtKR YČNX   GRMtåGt ]D SUDFt PLPR REHF GR RNROQtFK PČVW MDNR MH
HaYtĜRY 2VWUDYD D .DUYLQi 3RX]H PDOi þiVW REþDQĤ MH ]DPČVWQiQD Y ]HPČGČOVWYt D
YH VOXåEiFK Y PtVWČ E\GOLãWČ +RUQt %OXGRYLFH SDWĜt PH]L REFH YHQNRYVNpKR W\SX
s SĜHYDåXMtFtIXQNFtXE\WRYDFtD]HPČGČOVNRX3ĜHYDåXMH]GH]iVWDYEDQt]NRSRGODåQtFK
GRPĤVOH]VNpKRW\SXVDPRVWDWQČVWRMtFtFKLĜDGRYêFK 
6YRXSRORKRXDPDORXY]GiOHQRVWtRGPČVWD+DYtĜRYDWYRĜtREHF+RUQt%OXGRYLFH
YH VYp SRGVWDWČ MHKR SĜHGPČVWt 2EFt YHGH QČNROLN RNUHVQtFK VLOQLF ]DEH]SHþXMtFtFK
GRSUDYQtVSRMHQtPtVWQtKRRE\YDWHOVWYDVHãLUãtPRNROtP0H]LQHMGĤOHåLWČMãtGRSUDYQt
WHSQ\SDWĜt W\ NWHUp VPČĜXMt N PČVWX+DYtĜRYX SURWRåH ]DEH]SHþXMtPRåQRVW GRSUDY\
SĜHYiåQČYČWãLQ\REþDQĤMDNGR]DPČVWQiQtD]DNXOWXUQtPY\XåLWtPWDNLNHVSHFLiOQtP
]GUDYRWQtP VOXåEiP 9 REFL MLå ĜDGX OHW IXQJXMH obecní knihovna, která byla v roce 
 GRSOQČQD R NQLåQt IRQG ]H âHQRYD .XOWXUQČ-VSROHþHQVNp DNFH VH SRĜiGDMt
YH YHONpP ViOH 2Ò .H VSRUWRYQtPX Y\åLWt MH N GLVSR]LFL YtFH~þHORYp KĜLãWČ QDSURWL
]iNODGQtãNRO\DIRWEDORYpKĜLãWČXĜHN\/XþLQ\ 
0ČVWVNê ~ĜDG REFH+RUQt%OXGRYLFH WYRĜt VWDURVWDPtVWRVWDURVWD D ]DPČVWQDQFL
~ĜDGX 2EHF NURPČ NRQWUROQtKR D ILQDQþQtKR YêERUX ]ĜtGLOD HNRORJLFNRX NRPLVL
VSRUWRYQČ-NXOWXUQtNRPLVLVERUSURNXOWXUQt]iOHåLWRVWLDNRPLVLSURĜHãHQtUR]YRMRYêFK
]iPČUĤREFe.  
V obci Horní Bludovice jsou registrovány tyto spolky:  
x 6ERUGREURYROQêFKKDVLþĤ 
x FC Horní Bludovice, 
x 6SROHNFKRYDWHOĤ 
x 0\VOLYHFNpVGUXåHQt 
x .OXEGĤFKRGFĤ 
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Obec k 31.12.2008 spravovala dlouhodobý hmotný majetek v REMHPX  PLO .þ
z toho budovy a VWDYE\PLO.þSR]HPN\PLO.þDVRXERU\PRYLWêFKYČFt
PLO.þ'UREQêGORXKRGREêPDMHWHNþLQLON PLO.þ 
Obec vlastní tyto budovy:  
x REHFQt~ĜDG 
x KDVLþVNRX]EURMQLFL 
x ]iNODGQtãNROX 
x EêYDORX]iNODGQtãNROXSĜHVWDYČQRXQDE\W\.¨ 
6WDYE\REFHWYRĜt 
x Rozvody pitné vody,  
x Kanalizace 
x Místní komunikace 
x 9HĜHMQpRVYČWOHQt 
 
  
$QDOê]DKRVSRGDĜHQtREFH 
$QDOê]D KRVSRGDĜHQt REFH +RUQt %OXGRYLFH MH ]DORåHQD QD UR]ERUX SĜtMPĤ D
YêGDMĤDGiOHQDDQDOê]HMHGQRWOLYêFKWĜtGGOHGUXKRYpKRWĜtGČQt]DREGREt± 2009. 
5R]SRþHW REFH Pi SRGREX ELODQFH NG\ QD MHGQp VWUDQČ MVRX YHGHQ\ YHãNHUp
SĜtMP\REFHDQDVWUDQČGUXKpYêGDMH5R]SRþHWE\PČOEêWVHVWDYRYiQMDNRY\URYQDQê
UHVSSĜHE\WNRYê%ČåQêUR]SRþHW MHY\URYQDQê MVRX-OLSĜtMP\URYQ\YêGDMĤP-VRX-li 
SĜtMP\ YČWãt QHå YêGDMH MH UR]SRþHW SĜHE\WNRYê MH-li tomu naopak, je schodkový. 
'ORXKRGREČ VFKRGNRYê UR]SRþHW MH QHåiGRXFt D MH SURWR QXWQp DQDO\]RYDW SĜtþLQ\
schodkovosti. V SĜtSDGČ SĜHE\WNX MH SRWĜHEQp SĜHE\WHN UR]SRþWX ILQDQþQČ LQYHVWRvat 
QDSĜQDWHUPtQRYDQê~þHWXEDQN\D]tVNDWWDN~URNRYêYêQRV 
 
3ĜtMP\ UR]SRþWX REFH MVRX YHOPL UR]PDQLWp D O]H QD QČ SRKOtåHW ] QČNROLND
hledisek. V WpWR SUiFL EXGRX SĜtMP\ WĜtGČQ\ SRGOH UR]SRþWRYp VNODGE\ GR þW\Ĝ WĜtG
QDGDĖRYpSĜtMP\QHGDĖRYpSĜtMP\NDSLWiORYpSĜtMP\DGRWDFH 
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7DEXONDþ'UXKRYpWĜtGČQtSĜtMPĤ 
3ĜtMP\ %ČåQp 'DĖRYp 
1HGDĖRYp 
Dotace 
Kapitálové 
Zdroj: publikace +RVSRGDĜHQtDILQDQFH~]HPQtVDPRVSUiY\3HNRYi- 
 
V daje UR]SRþWXREFHSRGUREQČþOHQtUR]SRþWRYiVkladba a to z UĤ]QêFKKOHGLVHN
1HMþDVWČML VH SRXåtYi þOHQČQt SRGOH HNRQRPLFNpKR KOHGLVND QD EČåQp D NDSLWiORYp
výdaje.  
Z WDEXON\MHSDWUQpåHSĜtMP\REFHVHSRK\ERYDO\Y UR]PH]tRGGRWpPČĜ
 PLO .þ 1HMY\ããt KRGQRWD E\OD GRVDåHQD Y roce 2007 QHMQLåãt SDN Y roce 2009. 
Výdaje obce se pohybovaly v rozmezí od 14 mil. v URFHGRWpPČĜPLOY roce 
2006. 
 
7DEXONDþ3ĜtMP\DYêGDMHY letech 2004 - 2008 
 
Stav 
k 31.12.200
5 v WLV.þ 
Stav 
k 31.12.200
6 v WLV.þ 
Stav 
k 31.12.200
7 v WLV.þ 
Stav 
k 31.12.200
8 v WLV.þ 
Stav 
k 31.12.200
9 v WLV.þ 
Celkové 
SĜtMP\ 
18 503,25 26 549,19 26 977,49 18 715,18 16 297,07 
Celkové 
v daje 
17 717,73 28 975,78 28 107,89 15 480,23 14 332,53 
Saldo 
SĜtMPĤD
YêGDMĤ 
785,22 -2 426,50 -1 130,36 2 694,95 1 964,54 
=GURM9êND]SURKRGQRFHQtSOQČQtUR]SRþWĤ~]HPQtFKVDPRVSUFHONĤD'62 
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3ĜHE\WNX REHF GRViKOD MHQ Y roce 2005, 2008 a 2009. V ostatních letech byl 
UR]SRþHW VFKRGNRYê SĜLþHPå QHMYČWãt KRGQRWD VFKRGNX E\OD GRVDåHQD Y roce 2006, 
MHGQDOR VH R þiVWNX  PLO .þ 2EHF SRXåLOD SĜHE\WHN QD VSOiWN\ GORXKRGREêFK
SĜLMDWêFKSĤMþHQêFKSURVWĜHGNĤ 
 
 
*UDIþ3ĜtMP\DYêGDMHY letech 2005 ± 2009 
0
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9êYRMSĜtMPĤDYêGDMĤYOHWHFK2005 - 2009 (v tis. .þ)
FHONRYpSĜtMP\
FHONRYpYêGDMH
 
=GURM9êND]SURKRGQRFHQtSOQČQtUR]SRþWĤ~]HPQtFKVDPRVSUFHONĤD'62 
 
 
1iVOHGXMtFt WDEXOND XYiGt SĜHKOHG MHGQRWOLYêFK WĜtG GOH GUXKRYpKR WĜtGČQt YH
VOHGRYDQêFKOHWHFKDå 
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7DEXOND þ  'UXKRYp WĜtGČQt SĜtMPĤ D YêGDMĤ N  Y PLO .þ SRGtO
k FHONRYêPSĜtMPĤPYêGDMĤPY 
7ĜtGD 2005 
Podíl v 
% 2006 
Podíl v 
% 2007 
Podíl v 
% 2008 
Podíl v 
% 2009 
Podíl 
v % 
7Ĝ-'DĖRYp
SĜtMP\ 12,00 65,04 12,00 45,98 13,40 49,87 15,00 82,42 13,44 83,12 
7Ĝ-1HGDĖRYp
SĜtMP\ 1,50 8,13 1,70 6,51 1,90 7,07 2,00 10,99 1,90 11,75 
7Ĝ-Kapitálové 
SĜtMP\ 0,25 1,36 5,00 19,16 0,27 1,00 0,40 2,20 0,28 1,73 
7Ĝ-3ĜLMDWp 
dotace 4,70 25,47 7,40 28,35 11,30 42,05 0,80 4,40 0,55 3,40 
3ĜtMP\FHONHP 18,45 100,00 26,10 100,00 26,87 100,00 18,20 100,00 16,17 100,00 
7Ĝ-%ČåQp
výdaje 10,50 59,32 11,00 38,46 11,00 39,43 14,40 92,90 13,10 92,25 
7Ĝ-Kapitálové 
výdaje 7,20 40,68 17,60 61,54 16,90 60,57 1,10 7,10 1,10 7,75 
V daje celkem 17,70 100,00 28,60 100,00 27,90 100,00 15,50 100,00 14,20 100,00 
7Ĝ-Financování -0,75   2,50   1,03   -2,70   -1,97   
=GURM9êND]SURKRGQRFHQtSOQČQtUR]SRþWĤ~]HPQtFKVDPRVSUFHONĤD'62 
 
V QiVOHGXMtFt þiVWL SUiFH EXGRX SRGUREQČML DQDO\]RYiQ\ MHGQRWOLYp WĜtG\ GOH
GUXKRYpKRWĜtGČQtUR]SRþWRYpVNODGE\ 
'DĖRYpSĜtMP\ 
'DĖRYpSĜtMP\WYRĜtUR]KRGXMtFt]GURMHKRVSRGDĜHQtREFt'DĖRYpSĜtMP\]DKUQXMt
MHGQDNSĜtMP\] GDQt D MHGQDNSĜtMP\] poplDWNĤ'DQČ UR]H]QiYiPHPDMHWNRYp QHER
GDQČ] SĜtMPĤ7\SHPPDMHWNRYpGDQČMHGDĖ] QHPRYLWRVWL7RXWRGDQtVHNDåGRURþQČ
]GDĖXMH QHPRYLWêPDMHWHNYH YODVWQLFWYt SĜtSDGQČ X NWHUpKRE\OR Y PLQXORVWL ]Ĝt]HQR
W]Y SUiYR WUYDOpKR XåtYiQt W]Q SR]HPN\ D VWDYE\ 7DWR GDĖ MH YêOXþQêP SĜtMPHP
UR]SRþWXREFt 
0H]LPDMHWNRYpGDQČGiOHSDWĜt 
x GČGLFNiGDĖ 
x GDURYDFtGDĖ 
x GDĖ] SĜHYRGXQHPRYLWRVWt 
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3RSODWN\GČOtPHQD 
x PtVWQt SRSODWN\ ]H SVĤ ]H YVWXSQpKR ]D XåtYiQt YHĜHMQpKR SURVWUDQVWYt
apod.),  
x správní poplatky (]DRYČĜHQtSRGSLVXQHERRWLVNUD]tWNDQDOLVWLQČY\GiQt
VWDYHEQtKRSRYROHQtNHVWDYEČURGLQQpKRGRPXDSRG 
x poplatky spojené s åLYRWQtP SURVWĜHGtP SRSODWN\ ]D Y\SRXãWČQt
RGSDGQtFKYRGGRYRGSRYUFKRYêFKSRSODWN\]DXORåHQtRGSDGĤDSRG 
 
*UDIþ9êYRMGDĖRYêFKSĜtMPĤY OHWHFKDå 
'DĖRYpSĜtMP\YWLV.þ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=GURM9êND]SURKRGQRFHQtSOQČQtUR]SRþWĤ~]HPQtFKVDPRVSUFHONĤD'62 
 
1HMYČWãtSRGtOQDFHONRYêFKSĜtMPHFKPČO\YHVOHGRYDQêFKOHWHFKGDĖRYpSĜtMP\
+RGQRWD SĜtMPĤ ] GDQt VH EČKHP OHW ]YêãLOD ] PLO Y roce 2005 na 15 mil. v roce 
2008. V URFHGDĖRYpSĜtMP\NOHVO\QDPLO.þ1HMYČWãtSRGtOQDGDĖRYêFK
SĜtMPHFKPČO\YHYãHFKOHWHFKW\WRGDQČ 
x GDĖ]SĜtMPĤI\]LFNêFKRVRE 
x GDĖ] SĜtMPĤSUiYQLFNêFKRVRE 
x GDĖ] SĜLGDQpKRGQRW\ 
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1HGDĖRYpSĜí jmy 
1HGDĖRYpSĜtMP\REFt]DKUQXMt]HMPpQD 
x SRSODWN\]DVOXåE\ 
x SĜtMP\] pronájmu majetku,  
x SĜtMP\RGSĜtVSČYNRYêFKRUJDQL]DFt 
x ]LVNREHFQtFKSRGQLNĤ 
x GLYLGHQG\SĜLMDWp~URN\ 
 
*UDIþ9êYRMQHGDĖRYêFKSĜtMPĤY OHWHFKDå 
1HGDĖRYpSĜtMP\YWLV.þ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QHGDĖRYpSĜtMP\
Zdroj: Výkaz SURKRGQRFHQtSOQČQtUR]SRþWĤ~]HPQtFKVDPRVSUFHONĤD'62 
 
1HGDĖRYp SĜtMP\ X REFH +RUQt %OXGRYLFH PDMt YH YãHFK VOHGRYDQêFK OHWHFK
SĜLEOLåQČ VWHMQRX KRGQRWX NROHP  PLO .þ 1HMYČWãt SRGtO PČO\ SĜtMP\ ] vlastní 
þLQQRVWLNRQNUpWQČ] SRVN\WRYiQtVOXåHEDYêURENĤ 
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.DSLWiORYpSĜtMP\ 
.DSLWiORYp SĜtMP\ PDMt FKDUDNWHU MHGQRUi]RYêFK SUDYLGHOQČ VH QHRSDNXMtFtFK
SĜtMPĤ.RQNUpWQČVHMHGQiR 
x SĜtMP\ ] prodeje majetku ± nemovitého a movitého dlouhodobého 
majetku,  
x SĜtMP\] prodeje akcií a majetkových SRGtOĤ 
x SĜLMDWp~YČU\ 
x SĜtMP\] emise komunálních obligací,  
x SĜLMDWpVSOiWN\SĤMþHN 
 
*UDIþ9êYRMNDSLWiORYêFKSĜtMPĤY OHWHFKDå 
.DSLWiORYpSĜtMP\YWLV.þ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=GURM9êND]SURKRGQRFHQtSOQČQtUR]SRþWĤ~]HPQtFKVDPRVSUFHONĤD'62 
 
.DSLWiORYp SĜtMP\ GRViKO\ QHMY\ããt KRGQRW\ Y URFH  D WR  PLO .þ
v RVWDWQtFKOHWHFKKRGQRWDQHGRViKODDQLPLO.þ9 URFHREHF]tVNDODILQDQþQt
SURVWĜHGN\] SURGHMHSO\QRILNDFHPLO.þDNDQDOL]DFHPLO.þ 
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3ĜLMDWpGRWDFH 
3ĜLMDWp WUDQVIHU\ QHER-li dotDFH PRKRX REFH ]tVNDW SĜtPR ]H VWiWQtKR UR]SRþWX
z NUDMH ]H VWiWQtFK IRQGĤ QHER IRQGĤ (YURSVNp XQLH 'RWDFH PRKRX EêW REFtP
poskytnuty jako:  
x ~þHORYpGRWDFHVSHFLILFNp 
x QH~þHORYpGRWDFHYãHREHFQpJOREiOQt 
'iOHGRWDFHGČOtPHQD 
x EČåQp NWHUp MVRX SRVN\WRYiQ\ QD ILQDQFRYiQt EČåQêFK SUDYLGHOQČ VH
RSDNXMtFtFKQHLQYHVWLþQtFKSRWĜHEY UR]SRþWRYpPREGREtD 
x NDSLWiORYpGRWDFHNWHUpMVRXMHGQRUi]RYpSUDYLGHOQČVHQHRSDNXMtFt 
3URXSĜHVQČQtYNOiGiPWDEXONX 
7DEXOND5R]GČOHQtGRWDFt 
Dotace 
%ČåQp 1H~þHORYp 
ÒþHORYp 
K apitálové ÒþHORYp 3RGPtQČQp 
1HSRGPtQČQp 
1H~þHORYp 
Zdroj: publikace +RVSRGDĜHQtDILQDQFH~]HPQtVDPRVSUiY\3HNRYi- 
 
%ČåQp~þHORYpGRWDFHVHSRVN\WXMt]HMPpQDQDGUXK\SRWĜHE3: 
x NWHUp REHF ]DMLãĢXMH QD ]iNODGČ SĜHQHVHQp RGSRYČGQRVWL ]D ]DEH]SHþHQt
SRåDGRYDQpKR UR]VDKX D NYDOLW\ XUþLWp YHĜHMQp VOXåE\ ]H VWiWX -GH
]HMPpQDRSUHIHURYDQpYHĜHMQpVWDWN\ 
                                                 
33HNRYi-+RVSRGDĜHQtDILQDQFH~]HPQtVDPRVSUiY\0DQDJHPHQWSUHVV3UDKD,6%1-7261-086-4 
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x XQLFKåMHQXWQp]DMLVWLWVWDQGDUGQt~URYHĖYHĜHMQêFKVWDWNĤ 
x QDY\URYQiQtUR]GtOĤY GDĖRYpNDSDFLWČ 
x dochází-li k výdajové exteUQDOLWČ 
.DSLWiORYp ~þHORYp GRWDFH MVRX QHSUDYLGHOQp MDN Y þDVH WDN L PH]L REFHPL
3RVN\WXMtVHQD~KUDGXþiVWLYêGDMĤQDNRQNUpWQtLQYHVWLFLQDSĜQD4: 
x ILQDQFRYiQtLQYHVWLþQtYêVWDYE\NWHUpXPRåQtOpSHQHERYHYČWãtPUR]VDKX
XVSRNRMRYDW YHĜHMQêP VHNWRUHP ORNiOQt D UHJLRQiOQt YHĜHMQp VWDWN\
YČWãLQRX]iURYHĖLSUHIHURYDQpQDSĜYêVWDYE\ãNRO\ 
x ILQDQFRYiQt LQYHVWLF NWHUp VYêP Yê]QDPHP SĜHVDKXMt GDQRX ORNDOLWX
(silnice apod.), 
x UHDOL]DFL D ILQDQFRYiQt ]iPČUĤ VWiWQt SROLWLN\ D Y\KOiãHQêFK YêGDMRYêFK
progrDPĤ 
 
*UDIþ9êYRMSĜLMDWêFKWUDQVIHUĤY OHWHFKDå 
3ĜLMDWpWUDQVIHU\YWLV.þ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SĜLMDWpWUDQVIHU\
=GURM9êND]SURKRGQRFHQtSOQČQtUR]SRþWĤ~]HPQtFKVDPRVSUFHONĤD'62 
V roce 2006 a zejména pak v URFHPČO\YHONêSRGtOQDSĜtMPHFKWDNpSĜLMDWp
dotace. V roce 2007 se jednalo o þiVWNX  PLO .þ FRå E\OR ]SĤVREHQR UHDOL]DFt
                                                 
4 3HNRYi-+RVSRGDĜHQtDILQDQFH~]HPQtVDPRVSUiY\ Management press, Praha 2004, ISBN 80-7261-086-4 
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SURMHNWĤQDYêVWDYEXNDQDOL]DFHQDNWHUpREHF]tVNDOD ILQDQþQtSURVWĜHGN\]HVWiWQtKR
UR]SRþWX 
  
%ČåQpYêGDMH 
%ČåQêPLYêGDML VHUR]XPtNDåGRURþQČVHRSDNXMtFtQHLQYHVWLþQtYêGDMH-HGQiVH
konkrétQČR 
x SRYLQQpSRMLVWQp]D]DPČVWQDQFH 
x energie, 
x nájemné, 
x sociální dávky,  
x placené pokuty,  
x placené úroky, 
x QHLQYHVWLþQtSĜtVSČYN\SĜtVSČYNRYêPRUJDQL]DFtPDSRG 
 
*UDIþ9êYRMEČåQêFKYêGDMĤY OHWHFKDå 
%ČåQpYêGDMHYWLV.þ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=GURM9êND]SURKRGQRFHQtSOQČQtUR]SRþWĤ~]HPQtFKVDPRVSUFHONĤD'62 
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+RGQRWD EČåQêFK YêGDMĤ VH YH VOHGRYDQêFK OHWHFK SĜtOLã QHPČQt SRK\EXMH VH
v UR]PH]tRGGRPLO.þ2EHFY\GiYiSHQt]HSĜHGHYãtP 
x QDGRSUDYQtREVOXåQRVW~]HPt 
x na nákup vody,  
x na úroky z SĤMþHQêFKSURVWĜHGNĤ,  
x QiNODG\QDRSUDYXDXGUåRYiQtKPRWQpKRDQHKPRWQpKRPDMHWNXDSRG 
 
3.3.6 K apitálové v daje 
.DSLWiORYp YêGDMH VORXåt N ILQDQFRYiQt GORXKRGREêFK EČåQČ VH QHRSDNXMtFtFK
SRWĜHE]HMPpQDLQYHVWLþQtFK.RQNUpWQČVHMHGQiRYêGDMHQD 
x SRĜt]HQtKPRWQpKRDQHKmotného dlouhodobého majetku, 
x QDQiNXSFHQQêFKSDStUĤ 
x QDLQYHVWLþQtSĜtVSČYN\SĜtVSČYNRYêPRUJDQL]DFtP 
x QDLQYHVWLþQtSĤMþN\SRVN\WQXWpUĤ]QêPVXEMHNWĤP 
x VSOiWN\~YČUĤDSRG 
 
*UDIþ9êYRMNDSLWiORYêFKYêGDMĤY OHWHFKDå 
.DSLWiORYpYêGDMHYWLV.þ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Zdroj: Výkaz SURKRGQRFHQtSOQČQtUR]SRþWĤ~]HPQtFKVDPRVSUFHONĤD'62 
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9HONêSRGtOQDFHONRYêFKYêGDMtFKGRURNXPČO\NDSLWiORYpYêGDMHY roce 
GRãORN jejich razantnímu poklesu. V URFHE\ODKRGQRWDNDSLWiORYêFKYêGDMĤ
WpPČĜPLOY URFHGRãOR NHVQtåHQtQDPLO.þ  
V URFHE\ODY\VRNiKRGQRWDNDSLWiORYêFKYêGDMĤ]SĤVREHQDSĜHGHYãtPWtP
åH REHF LQYHVWRYDOD  PLO .þ QD YêVWDYEX NDQDOL]DFH D  PLO .þ QD YêVWDYEX
IRWEDORYpKRKĜtãWČ 9 URFHYêVWDYEDNDQDOL]DFHSRNUDþRYDOD DREHFna tuto akci 
Y\GDOD]HVYpKRUR]SRþWXPLO.þ 
 
3.3.7 F inancování 
)LQDQFRYiQt ]DKUQXMH SHQČåQt RSHUDFH SĜL NWHUêFK VL REHF SĤMþXMH ILQDQþQt
SURVWĜHGN\DRSHUDFHSĜLNWHUêFKREHFQiVOHGQČSĤMþHQpSHQt]HYUDFt'RWpWRVNXSLQ\
SDWĜt WDNp RSHUDFH NWHUp ]DFK\FXMt MDNRXNROLY ]PČQX VWDYX QD SHQČåQtFK EDQNRYQtFK
~þWHFKREFH 
 
*UDIþ9êYRMILQDQFRYiQtY OHWHFKDå 
)LQDQFRYiQt(v tis. .þ)
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=GURM9êND]SURKRGQRFHQtSOQČQtUR]SRþWĤ~]HPQtFKVDPRVSUFHONĤD'62 
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675$7(*,(,19(67,ý1Ë+252=92-(2%&( 
Zastupitelstvo obce Horní Bludovice vypracovalo na léta 2009 ± 2013 program 
UR]YRMHREFH-HGQRWOLYt]DVWXSLWHOpDNWLYQČ]SUDFRYDOLVWDQRYLVND]DMHGQRWOLYpNRPLVH
SUDFXMtFt SĜL 2Ò 9 SUĤEČKX , þWYUWOHWt  VH XWYiĜHO QiYUK WRKRWR SURJUDPX
na prDFRYQtFK MHGQiQtFK UDG\ ]DVWXSLWHOVWYD D MHGQRWOLYêFK NRPLVt D YêERUĤ NWHUê
vycházel z DQNHW\REþDQĤREFH+RUQt%OXGRYLFHY\KOiãHQpY Bludovickém zpravodaji. 
Program rozvoje obce byl schválen zastupitelstvem v þHUYQXURNXMDNRUR]YRMRYê
dokument obce Horní Bludovice na léta 2009 ± 2013.  
 
4.1. Program rozvoje obce 
2EHF +RUQt %OXGRYLFH QD ]iNODGČ YêEČURYpKR Ĝt]HQt SĜLSUDYXMH LQYHVWLþQt DNFL
Stavební úpravy objektu OÚ v Horních Bludovicích. Celkové náklady jsou plánovány 
YHYêãLPLO.þ7DWRDNFHEXGHSRGUREQČMLSRSViQDY GDOãtþiVWLWpWRNDSLWRO\ 
'DOãt ERG SURJUDPX UR]YRMH REFH VH WêNi ]iVRERYiQt SLWQRX YRGRX SĜHGHYãtP
z YHĜHMQp]iVRERYDFtVtWČ1DNDWDVWUXREFHMHXPtVWČQYRGRMHPRREMHPX[ 000 m3. 
Tento vodojem je v EOt]NRVWL WUDV ĜDGX 2VWravského oblastního vodovodu. Stávající 
zásobování pitnou vodou v þiVWL REFH NGH GRVXG QHQt ]DYHGHQ YHĜHMQê YRGRYRG MH
neúnosné a je odkázáno  na domovní studny. Kvalita pitné vody z WČFKWR VWXGQt YãDN
QHRGSRYtGi ý61    SĜHGHYãtP ] GĤYRGX LQWHQ]LYQtKR KQRMHQt SĜLOHKOêFK
]HPČGČOVNêFK SR]HPNĤ 9\GDWQRVW VWXGQt NROtVi D Y OHWQtFK PČVtFtFK GRFKi]t
NHNULWLFNpPXQHGRVWDWNXYRG\'iOH MHQXWQp ĜHãLW ~GUåEXQHMVWDUãtFK UR]YRGĤY þiVWL
=iJXĜtDSRVWXSQČSĜLSUDYLWSURGHMUR]YRGXSLWQpYRG\609D. Ostrava a.s. 
V URFHMHQDSOiQRYiQRGRNRQþHQtSRVOHGQt,,,(WDSD\2GNDQDOL]RYiQtREFH
Horní Bludovice. V SUĤEČKX OHW  ± 2006 byla provedena 1. etapa odkanalizování 
REFH&HONRYêLQYHVWLþQtQiNODGDNFHþLQLOPLO.þ] toho dotace v roce 2003 byla 
PLO.þDY URFHPLO.þ 
V roce 2007 byla provedena 2. etapa Odkanalizování obce Horní Bludovice  
s FHONRYêPQiNODGHPVWDYHEQtFKSUDFtYHYêãLPLO.þ] WRKRGRWDFHE\ODYHYêãL
PLO.þ -HGQDOR VHRYêVWDYEX MHGQpSĜHþHUSiYací stanice a výstavbu kanalizace 
v celkové délce 1 163 m.  
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'DOãtERG\SURJUDPXWYRĜtW\WRREODVWL 
x bydlení ± Y\WYiĜHW SRGPtQN\ Y ~]HPQtP SOiQX REFH GDOãtP ]DĜD]HQtP
pozemku v UiPFL]PČQRYpKRĜt]HQtGR]yQXUþHQêFKN ]iVWDYEČURGLQQêPL
domy. V rámci nové YêVWDYE\]DEH]SHþLWREQRYXNRPXQLNDFHDYêVWDYEX
LQåHQêUVNêFKVtWt 
x YêVWDYEDVSRUWRYLãĢ 
x místní komunikace ± SRVWXSQČ ]DEH]SHþLW RSUDY\ PtVWQtFK NRPXQLNDFt
asfaltovým kobercem v KRGQRWČ  WLV .þ ]D URN 'DOãt REHFQt FHVW\
XGUåRYDW Y provozuschopném stDYX DVIDOWRYêP UHF\NOiWHP SĜtSDGQČ
struskou.  
 
5HNRQVWUXNFHREMHNWX2EHFQtKR~ĜDGX+RUQt%OXGRYLFH 
6RXþDVQê WHFKQLFNê VWDY EXGRY\ MH YHOPL ãSDWQê 9HONêP SUREOpPHP MH URYQi
VWĜHFKDNWHURXGREXGRY\SURQLNiGHãĢRYiYRGDDWDNpSĤYRGQtRNQDNWHUiMLåQHVSOĖXMt
]iNODGQtK\JLHQLFNpDQLEH]SHþQRVWQtSĜHGSLV\D MVRXYHYHOPL ãSDWQpPVWDYX)DViG\
GRPX L SOHFKRYp NRYiQt MLå QHQDSOĖXMt HVWHWLFNp SRåDGDYN\ NODGHQp QD EXGRYX
SRGREQpKRYê]QDPX3ĜLOHKOpVWDUpEHWRQRYpSORFK\XUþHQpN parkování jsou v GQHãQt
dobČ ]FHOD ]QLþHQp Y podobném stavu jsou také chodníky. Budova OÚ je navíc jen 
YHOPL REWtåQČ SĜtVWXSQi OLGHP V RPH]HQRX PRELOLWRX þL RVREiP ]GUDYRWQČ D WČOHVQČ
SRVWLåHQêP 
 
3RSLVLQYHVWLþQtKRSURMHNWX 
Objekt OÚ se  nachází v centru obce, v WČVQp EOt]Nosti místní komunikace. 
V RNROt VWDYE\ MVRX XPtVWČQ\ WDNp GDOãt Yê]QDPQp SUYN\ YHQNRYVNp ]iVWDYE\ ± 
sportovní areál s IRWEDORYêP KĜLãWČP þL PDWHĜVNi D ]iNODGQt ãNROD 1D SORãH SĜHG
EXGRYRX MH EHWRQRYp SDUNRYLãWČ D N EXGRYČ SĜLOpKDMtFt NRPXQLNDFH SUR SČãt Plocha 
SDUNRYLãWČ L FKRGQtN\ MVRX Y KDYDULMQtP VWDYX ]HMPpQD GtN\ MHMLFK VWiĜt D
WHFKQRORJLFNpPXĜHãHQt 
%XGRYD 2Ò E\OD Y\WYRĜHQD WĜHPL QD VREČ QH]iYLVOêPL VWDYEDPL 3UYQt ] nich 
pochází z SRþiWNX  OHW  VWRO D MHGQDOR VH SRX]H R SĜt]HPQt SDQHORYRu stavbu,      
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YHNWHUpE\ODXPtVWČQDPtVWQtSURGHMQDSRWUDYLQ9 GDOãtFKOHWHFKE\ORSĜLVWDYČQRSUYQt
SDWUR QDG WRXWR SURGHMQRX 7RWR SDWUR E\OR Y\XåtYiQR MDNR DGPLQLVWUDWLYQt ]i]HPt
FKRGX REFH 7ĜHWt SĜtVWDYED PČOD SOQLW IXQNFL VSROHþHQVNRX L XåLWNRYRX þtPå E\O
SĤGRU\VSĤYRGQtVWDYE\UR]ãtĜHQRGYRXSRGODåQtEXGRYX7DE\ODY\XåLWDMDNRNRWHOQD
YþHWQČVNODGRYêFKSURVWRUDMDNRVSROHþHQVNêViO9ãHFKQ\W\WREXGRY\E\O\]DVWĜHãHQ\
URYQRXVWĜHFKRXNWHUiPiYHOPLãSDWQpL]RODþQtYODVWQRVWLDQHQt]DWHSOHQi 
%XGRYD~ĜDGX MHSOQČYHYODVWQLFWYtREFH1DFKi]t VH ]GHQČNROLN VDPRVWDWQêFK
VXEMHNWĤ REHFPHQãt þiVW SORFK\ EXGRY\ SURQDMtPi H[WHUQtP VXEMHNWĤP D EXGRYD MH
SOQČY\XåLWD'tN\NRPSOH[QtVNODGEČQDEt]HQêFKVOXåHEO]HNRQVWDWRYDWåHY]KOHGHP
k RE\YDWHOĤP REFH L VSiGRYêFKREODVWt MHGDQiEXGRYDNOtþRYiSUR]DMLãWČQtREþDQVNp
vybavenosti v obci a jejím okolí.  
2Ò MHKRNDQFHOiĜHDDGPLQLVWUDWLYDQ\Qt VtGOtYHYHONpþiVWLSUYQtKRSDWUDD WR
VSROHþQČV PtVWQtNQLKRYQRXRUGLQDFtSUDNWLFNpKROpNDĜHDUFKLYHP zasedací místností 
D VSROHþHQVNêP ViOHP YþHWQČ VRFLiOQtKR ]DĜt]HQt 3Ĝt]HPt EXGRY\ MH VWiOH Y\XåtYiQR
SUR SURYR] PtVWQt SURGHMQ\ SRWUDYLQ VWHMQČ WDN MDNR WRPX E\OR RG SRþiWNX SURYR]X
GDQp EXGRY\ 3Ĝt]HPQt SURVWRU\ MVRX GiOH SURQDMtPiQ\ KROLþVWYt D PDOp NDQFHOiĜVNp
SURVWRU\ VRXNURPp ILUPČ 9 ]DGQtP WUDNWX MH XPtVWČQD SRãWD D WHFKQLFNp ]i]HPt
WHOHNRPXQLNDþQtVSROHþQRVWL 
 
&tOHLQYHVWLþQtKRSURMHNWX 
&tOHPUHNRQVWUXNFHDPRGHUQL]DFHEXGRY\2ÒMHY\WYRĜLWMHGQR]QDþQČVRXGREê
technický a esteticky hodnoWQêREMHNWNWHUêEXGHVORXåLWãLURNpYHĜHMQRVWLQHMHQ] obce 
Horní Bludovice, ale i jejího okolí.  
5HDOL]DFHSURMHNWXEXGHUR]GČOHQDGRWĜtIi]t 
3ĜtSUDYQi Ii]H ± PDUNHWLQJRYi DQDOê]D SRWp VWDQRYHQt FtOĤ SURMHNWX D SĜtSUDYRX
GRNXPHQWDFHDSURMHNWRYpåiGosti 
5HDOL]DþQtIi]H 
x SĜtSUDYD]DGiYDFtFKGRNXPHQWDFtDYê]HYSURYêEČURYiĜt]HQtDQiVOHGQi
UHDOL]DFHYêEČURYêFKĜt]HQt 
x realizace stavebních prací,  
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x SRYLQQi SXEOLFLWD R]QiPHQt QD LQWHUQHWRYêFK VWUiQNiFK REFH SDPČWQt
deska s LQIRUPDFHPLRSĤYRGXILQDQþQtFKSURVWĜHGNĤLQIRUPDþQtGHVND 
x ]iYČUHþQpY\KRGQRFHQtUHDOL]DFHSURMHNWX 
3URYR]Qt Ii]H EXGH ]DMLãĢRYDW DNWLYLW\ YH VP\VOX SURMHNWRYpKR Ĝt]HQt NG\ EXGH
docházet k QDSOĖRYiQt~þHOXDFtOĤSURMHNWXSRGiYiQt]SUiYDSRG 
 
(WDS\LQYHVWLþQtKRSURMHNWX 
6DPRWQpVWDYHEQtSUiFHMVRXUR]GČOHQ\GRQČNROLNDHWDS 
x YHQNRYQt~SUDY\SORFKSDUNRYLãWČ ± dojde k RGVWUDQČQtUR]SDGDMtFtFKVH
REUXEQtNĤDFKRGQtNĤ-DNRSRYUFKSDUNRYLãWČE\O]YROHQDVIDOWREHWRQRYê
povrch zejména pro svou odolnost proti mechanickému opoWĜHEHQt
1D FKRGQtN\ D RVWDWQt SRFKR]t SORFK\ EXGH GR ãWČUNRStVNRYpKR SRGORåt
SRORåHQD ]iPNRYi GODåED NWHUi MH YêKRGQi ]HMPpQD SUR VYRX YODVWQRVW
MHGQRGXFKp SRNOiGN\ D SĜtSDGQp UHLQVWDODFH EH] MDNêFKNROL YL]XiOQtFK
SR]ĤVWDWNĤ 
x zateplení budovy ± bude provedeno lisovanými minerálními deskami 
v GRVWDWHþQp WORXãĢFH DE\ E\OR ]DMLãWČQR FR QHMY\ããtFK HQHUJHWLFNêFK
~VSRU FHOpKR REMHNWX 3RþtWi VH WDNp V PRGHUQL]DFt RNHQ QD EXGRYČ W\
budou plastová s SČWL-NRPRURYêP V\VWpPHP D L]RODþQtPL VNO\ 2NQD
z plastu jsou ekologickým výrobkem s PRåQRVWt GUXKRWQpKR ]SUDFRYiQt
PDMt Y\QLNDMtFt WHSHOQp D ]YXNRYp L]RODþQt YODVWQRVWL D MVRX WDNp
KDUPRQL]XMtFtPSUYNHPNDåGpUHNRQVWUXRYDQpEXGRY\. 
x YQČMãt~SUDYDYVWXSX± dojde k ~SUDYČYFKRGXGREXGRY\6RXþiVWtEXGH
YČå NWHUi EXGH GRPLQDQWQtP SUYNHP FHOp EXGRY\ D MHMtKR SUĤþHOt
1D YUFKROX YČåH EXGRX XPtVWČQ\ KRGLQ\ NWHUp EXGRX YLGLWHOQp ]H GYRX
VWUDQD WDNEXGRXSOQLW VYĤMSULPiUQt~þHO ± ]REUD]RYiQtDNWXiOQtKRþDVX
ãLURNpPXRNROt 
x VWĜHFK\ ± REMHNWEXGH]YêãHQRMHGQRSDWURDEXGHUR]ãtĜHQ]DGQtWUDNWY 2. 
13 SRVXQHP SĤGRU\VX EXGRY\ D WtP EXGH ]YêãHQD YQLWĜQt SURVWRURYi
NDSDFLWD7DWRUHNRQVWUXNFHVLY\åiGiWDNpQRYČY\ĜHãHQp]DVWĜHãHQtDWDNp
RVWDWQtVWĜHãQtNU\WLQDEXGHPtW]DFtOWHFKQLFNp]KRGQRFHQtDPRGHUQizaci. 
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3RGRNRQþHQtUHDOL]DFHVWĜHFK\GRMGHN rekonstrukci okapového systému a 
NOHPStĜVNêFKSUYNĤ 
x RVWDWQt YQČMãt UHNRQVWUXNFH ± QD YQČMãtFK SRFKR]tFK SORFKiFK EXGRX
LQVWDORYiQ\ SURWLVNOX]RYp GODåE\ NWHUp ]DMLVWt NYDOLWQt EH]SUREOpPRYê
povrch, který odoliYiPHFKDQLFNpPXLFKHPLFNpPXSRãNR]HQt 
x T U V , vodoinstalace ± pro zásobování teplem bude instalován v NRWHOQČ
NRQGHQ]DþQtNRWHOQD]HPQtSO\QNWHUêEXGHSĜLSRMHQQDVWiYDMtFtSĜtSRMNX
SO\QX 1D NRWHO EXGH QDSRMHQD Y\WiSČFt VRXVWDYD NWHUi EXGH WYRĜHQD
podokenními plochými deskovými radiátory z SOHFKX3UR UR]YRGYQLWĜQt
NDQDOL]DFHDRGYRGVSODãNĤDRGSDGQtYRG\EXGRXSRXåLW\SODVWRYpURXU\
6YRG\ EXGRX XþLQČQ\ GR ý29 XPtVWČQp PLPR EXGRYX 3ĜHG EXGRYRX
EXGHLQVWDORYiQQDG]HPQtK\GUDQWNWHUêEXGHVORXåLWMDko distributor vody 
SĜHGHYãtPEH]SHþQRVWQtPVORåNiP± KDVLþĤPY SĜtSDGČMHMLFK]iVDKX 
x interiérové úpravy ± ]GH EXGRX GRPLQDQWQt SĜHGHYãtP PRGHUQL]DFH
spojené s YêVWDYERX YêWDKRYp ãDFKW\ QDGVWDYERX QRYpKR SDWUD D WDNp
elektroinstalace a vodoinstalace v bXGRYČ9êWDKEXGHUHDOL]RYiQY SĜHGQt
þiVWL EXGRY\ D MHKR KODYQt GHYL]RX EXGH ]SĜtVWXSQČQt RVRE VH VQtåHQRX
VFKRSQRVWt SRK\EX 9QLWĜQt VWČQ\ EXGRY\ EXGRX UHDOL]RYiQ\ SRPRFt
ViGURNDUWRQRYêFK SĜtþHN 9ãHFKQ\ YQLWĜQt VFKRGLãWČ EXGRX RSDWĜHQ\
ocelovým zábradlíP 1D SRVOHGQtP UDPHQL VFKRGLãWČ EXGH Y\EXGRYiQD
HOHNWULFNiVFKRGLãĢRYiUDPSDSURLQYDOLGQtRVRE\QDYR]tNX 
x elektroinstalace ± SURWRåH EXGH UHNRQVWUXRYDQê REMHNW Y\åDGRYDW Y\ããt
NDSDFLWX SĜtYRGX HOHNWULFNp HQHUJLH EXGH PRGHUQL]RYiQD HOHNWULFNi
soustava.  
V UiPFLSURMHNWXE\ORY\KOiãHQRYêEČURYpĜt]HQtQDJHQHUiOQtKRGRGDYDWHOHNWHUê
]DMLVWt UHDOL]DFL VWDYHEQtFK SUDFt &HONHP VH SĜLKOiVLOR  ILUHP D SRGOH VWDQRYHQêFK
kritérií byla vybrána ta firma, která nabídla jak nízkou cenu, tak výborné reference.  
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 0RåQRVWL ILQDQFRYiQt UHNRQVWUXNFH 2EHFQtKR ~ĜDGX +RUQt
Bludovice 
1DUHNRQVWUXNFL2Ò+RUQt%OXGRYLFHVHSĜHGSRNOiGDMtQiNODG\Y KRGQRWČPLO
.þ 2EHF PĤåH Y\XåLW ILQDQFRYiQt YODVWQtPL ]GURML QHER Y\XåtW FL]tFK ]GURMĤ
ILQDQFRYiQtNHNWHUêPSDWĜt~YČU\SĤMþN\DGRWDFH 
 
    4.3.1. F inancování vlastními zdroji 
3ĜLILQDQFRYiQtDNFHYODVWQtPL]GURMLREHFQHPXVtþHUSDW]GURMHQDMLQêFKPtVWHFK
a nedojde tak k ]DWtåHQt UR]SRþWX REFH 1HMMHGQRGXããtP ]SĤVREHP ]tVNiQt YODVWQtFK
SURVWĜHGNĤMHSURGHMQHSRWĜHEQpKRPDMHWNXDSRXåLWtWČFKWRSHQČ]QDILQDQþQt]DMLãWČQt
SURVWĜHGNĤ 9 SĜtSDGČ UHNRQVWUXNFH 2Ò WDWR YDULDQWD QHQt YKRGQi MHOLNRå REHF
QHGLVSRQXMHPDMHWNHPNWHUêE\E\ORPRåQpSURGDW 
'DOãtPRåQRVWt MH Y\WYiĜHQt SĜHE\WNX EČåQpKR UR]SRþWX Y SUĤEČKX QČNROLND OHW
1HYêKRGRX YãDN MH åH WDWR YDULDQWD MH þDVRYČ QiURþQi D SUR WXWR REHF QHSĜLSDGi
v ~YDKXMHOLNRåQiNODG\DNFHMVRXNUiWYČWãtQHåFHONRYpSĜtMP\REFH]DURN 
 
     4.3.2. F inancování cizími zdroji 
'DOãtPRåQRX YDULDQWRX MH ]tVNiQt ILQDQþQtFK SURVWĜHGNĤ SURVWĜHGQLFWYtP ~YČUX
z SHQČåQtKR ~VWDYX 0ĤåH WRWLå QDVWDW VLWXDFH NG\ REHF QHPi YH VYpP UR]SRþWX
GRVWDWHþQpPQRåVWYtQHQiYUDWQêFKILQDQþQtFKSURVWĜHGNĤQDNU\WtSRWĜHE ÒYČUMHVLFH
spojen s ~URNRYêP]DWtåHQtPDOHREFtPMVRXYČWãLQRXQDEt]HQ\~YČU\V QLåãt~URNRYRX
VD]ERXSURWRåHMVRXPpQČUL]LNRYêPLNOLHQW\3ĜHVWRSĜHGSRVN\WQXWtP~YČUXVLSHQČåQt
~VWDY SURYHGH GĤNODGQRX H[SHUWL]X ILQDQþQtFK PRåQRVWt REFH D SRWp SUDYLGHOQČ
DQDO\]XMH D KRGQRWt ]SĤVRE VSOiFHQt ~YČUX3UR ILQDQFRYiQt ILQDQþQČ QiURþQp DNFH MH
YKRGQp ]DåiGDW X SHQČåQtKR ~VWDYX R GORXKRGREê ~YČU NWHUê E\O ]DMLVWLO
EH]SUREOpPRYêFKRGPČVWD 
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0H]LQiYUDWQpSĜtMP\NURPČ~YČUXGiOHSDWĜt 
x SĜtMP\] emise obligací (tzv. komunální obligace), 
x QiYUDWQp SĤMþN\ D ILQDQþQt YêSRPRFL RG MLQêFK VXEMHNWĤ QDSĜ Y rámci 
UR]SRþWRYp VRXVWDY\ 3ĤMþN\ ] RVWDWQtFK UR]SRþWĤ Y UiPFL UR]SRþWRYp
VRXVWDY\MVRX]SUDYLGODEH]~URþQpFRåMHMHMLFKYêKRGD 
5R]H]QiYiPHWĜLGUXK\~YČUĤ 
x krátkodobé ± VH VSODWQRVWt GR MHGQRKR URNX REFH MHM EČåQČ SRXåtvají 
EČKHP UR]SRþWRYpKR REGREt 3RXåtYDMt VH QD GRþDVQp GRSOQČQt EČåQêFK
SĜtMPĤ 
x VWĜHGQČGREp± VHVSODWQRVWtGRGHVHWLOHWMVRX]SUDYLGOD~þHORYp 
x dlouhodobé ± SRXåtYDMt VH QD ILQDQFRYiQt LQYHVWLF ]HMPpQD Y technické 
LQIUDVWUXNWXĜH 
=DSRVN\WQXWê~YČUVHREHFPĤåH]DUXþLW 
x nemovitým majetkem, který obec vlastní, 
x WĜHWtRVRERXNWHUiYODVWQtQHPRYLWêPDMHWHNDPĤåHVHMtP]DUXþLW]DREHF 
x cennými papíry z portfolia obce, 
x EXGRXFtPL SĜtMP\ NWHUp YãDN QHO]H SĜHVQČ QDSOiQRYDW 1HMVWDELOQČMãtP
SĜtMHP UR]SRþWĤ MH SRX]H GDĖ ] QHPRYLWRVWt MHMtå SRGtO Y SĜtMPHFK
UR]SRþWXMHYãDNPDOê 
 
    4.3.3. F inancování pomocí dotací 
'RWDFH MVRX SRVN\WRYiQ\ SURVWĜHGQLFWYtP UĤ]QêFK SURJUDPĤ NWHUp Y\KODãXMt
jednotlivá ministerstva, státní fondy, kraje nebo Evropská unie. Obec PĤåH ]DåiGDW
R GRWDFL QD ]iNODGČ Y\SUDFRYDQpKR SURMHNWX NWHUê PXVt VSOĖRYDW XUþLWi NULWpULD
Yê]QDPQRXUROLKUDMHWDNpNYDOLWDDHIHNWLYQRVWKRVSRGDĜHQtREFH 
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    5HJLRQiOQtRSHUDþQtSURJUDP1876,,0RUDYVNRVOH]VNR 
2EHF+RUQt%OXGRYLFHPĤåH]DåiGDWRGRWDFL] (YURSVNpXQLHQDSĜHVWDYEX2Ò
SURVWĜHGQLFWYtP SURJUDPX 523 1876 ,, 0RUDYVNRVOH]VNR 5HJLRQiOQt RSHUDþQt
SURJUDP1876,,0RUDYVNRVOH]VNRMHXUþHQSURUHJLRQVRXGUåQRVWL0RUDYVNRVOH]VNR
NWHUê MH WRWRåQê V 0RUDYVNRVOH]VNêP NUDMHP =DPČĜXMH VH QD ]OHSãHQt GRSUDYQt
GRVWXSQRVWLDSURSRMHQtUHJLRQXYþPRGHUQL]DFHSURVWĜHGNĤYHĜHMQpGRSUDY\SRGSRUX
UR]YRMH LQIUDVWUXNWXU\ L VOXåHE FHVWRYQtKR UXFKX SĜtSUDYX PHQãtFK SRGQLNDWHOVNêFK
SORFKD]OHSãRYiQtSRGPtQHNNåLYRWXYREFtFKDQDYHQNRYČSĜHGHYãtPSURVWĜHGQLFWYtP
]NYDOLWQČQt Y]GČOiYDFt VRFLiOQt D ]GUDYRWQLFNp LQIUDVWUXNWXU\ ětGtFtP RUJiQHP 523
MS je Regionální rada regionu soudUåQRVWL0RUDYVNRVOH]VNR. ROP MS je financován    
z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).  
5HJLRQiOQt RSHUDþní program NUTS II Moravskoslezsko (ROP MS) spadá mezi 
UHJLRQiOQtRSHUDþQtSURJUDP\YFtOL.RQYHUJHQFHDMHSURQČMY\þOHQČQRPLO¼ 
FRå þLQt SĜLEOLåQČ   YHãNHUêFK SURVWĜHGNĤ XUþHQêFK ] IRQGĤ (8 SUR ýHVNRX
republiku = þHVNêFK YHĜHMQêFK ]GURMĤ Pi EêW QDYtF ILQDQFRYiQt SURJUDPX QDYêãHQR
RGDOãtFKPLO¼ 
ROP MS obsahuje 5 prioritních os UR]GČOXMtFtFK RSHUDþQt SURJUDP QD ORJLFNp
FHON\ D W\ MVRX GiOH NRQNUHWL]RYiQ\ SURVWĜHGQLFWYtP W]Y REODVWt SRGSRU\ NWHUp
vymezují, jaké typy projektĤPRKRXEêWYUiPFLSĜtVOXãQpSULRULWQtRV\SRGSRĜHQ\3UR
DNFL UHNRQVWUXNFH 2Ò MH YKRGQi RVD þtVOR  V názvem Rozvoj venkova. Tato osa 
]DKUQXMH REQRYX D UHNRQVWUXNFL YHĜHMQêFK EXGRY YHĜHMQêFK SURVWUDQVWYt ]HOHQČ D
místních atraktivit, rozvoj terénních sOXåHESURVWDUpREþDQ\VOXåE\SURURGLþHVGČWPL
UHNRQVWUXNFH D YêVWDYEX YtFH~þHORYêFK ]DĜt]HQt D SORFK SUR VSRONRYp VSRUWRYQt
]iMPRYp LNXOWXUQtDNWLYLW\ERG\YHĜHMQpKRSĜtVWXSXN LQWHUQHWXDY]GČOiYiQtRE\YDWHO
YH Y\XåtYiQt LQIRUPDþQtFK D NRPXQLNDþQtFK WHFKQRORJLt SRĜt]HQt GRSUDYQtFK
SURVWĜHGNĤ YHĜHMQp GRSUDY\ YêVWDYED REQRYD UHNRQVWUXNFH D Y\EDYHQt ]DĜt]HQt
ãNROVNêFK ]GUDYRWQLFNêFK VRFLiOQtFK VOXåHE LQIRUPDþQtFK FHQWHU ]iNODGQt REFKRGQt
LQIUDVWUXNWXU\WUåQLFDSRGNa prioritní osu 4 je z foQGĤ(8Y\þOHQČQRPLO¼ 
9êãH SRGSRU\ ]H VWUXNWXUiOQtFK IRQGĤ PĤåH GRViKQRXW Då   FHONRYêFK
YHĜHMQêFK ]SĤVRELOêFK YêGDMĤ SURMHNWX 0tUD VSROXILQDQFRYiQt ]H ]GURMĤ ý5
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v QiYD]QRVWLQDSRVN\WQXWp]GURMHVWUXNWXUiOQtFKIRQGĤPXVtGRViKQRXWPLQLPiOQČ15 
% z FHONRYêFKYHĜHMQêFK]SĤVRELOêFKYêGDMĤSURMHNWX 
 
     0LQLVWHUVWYR]HPČGČOVWYt- 3URJUDPUR]YRMHYHQNRYDý5QDREGREtDå 
3URJUDP UR]YRMH YHQNRYD ýHVNp UHSXEOLN\ QD REGREt  - 2013 vychází            
z Národního strategického plánu rozYRMHYHQNRYD%\O]SUDFRYiQYVRXODGXVQDĜt]HQtP
5DG\ (6 þ  D SURYiGČFtPL SUDYLGO\ XYHGHQp QRUP\ 3URJUDP MH
VSROXILQDQFRYiQ (YURSVNRX XQLt ] (YURSVNpKR ]HPČGČOVNpKR IRQGX SUR UR]YRM
venkova. 
([LVWHQFH D UHDOL]DFH 359 ý5 SĜLVStYi N UR]YRML YHQNRYVNpKR SURVWRUX ýHVNp
UHSXEOLN\ QD Ei]L WUYDOH XGUåLWHOQpKR UR]YRMH N ]OHSãHQt VWDYX åLYRWQtKR SURVWĜHGt D
N VQtåHQt QHJDWLYQtFK YOLYĤ LQWHQ]LYQtKR ]HPČGČOVNpKR KRVSRGDĜHQt 3URJUDP GiOH
Y\WYiĜt SRGPtQN\ SUR NRQNXUHQFHVFKRSQRVW ý5 Y ]iNODGQtFK SRWUDYLQiĜVNêFK
NRPRGLWiFK 3URJUDP SRGSRUXMH UR]ãLĜRYiQt D GLYHU]LILNDFL HNRQRPLFNêFK DNWLYLW YH
YHQNRYVNpPSURVWRUXVFtOHPUR]YtMHWSRGQLNiQtY\WYiĜHWQRYiSUDFRYQtPtVWDVQLåRYDW
PtUXQH]DPČVWQDQRVWLQDYHQNRYČDSRVLORYDWVRXQiOHåLWRVWRE\YDWHOQDYHQNRYČ 
3URMHNWUHNRQVWUXNFH2ÒE\VSDGDOGRWĜHWtRV\NWHUiSRGSRUXMHUR]YRMåLYRWQtFK
SRGPtQHN QD YHQNRYČ D GLYHU]LILNDFL HNRQRPLFNêFK DNWLYLW .RQNUpWQČ MVRX 
SRGSRURYiQ\ LQYHVWLFH GR ]iNODGQt YRGRKRVSRGiĜVNp LQIUDVWUXNWXU\ REFt a ostatní 
technické infrastruktury. Dále je podporováno budování a obnova místních komunikací, 
]OHSãHQtY]KOHGXREFt]OHSãHQtREþDQVNpY\EDYHQRVWLDSRĜL]RYiQt~]HPQtFKSOiQĤ 
0D[LPiOQt YêãH SRGSRU\ þLQt   ] FHONRYp þiVWN\ SRWĜHEQp QD UHDOL]DFL
SURMHNWX SĜtVSČYHN (8 þLQt   ] YHĜHMQêFK ]GURMĤ D SĜtVSČYHN ý5 þLQt  
YHĜHMQêFK]GURMĤ7HQWRGRWDþQtSURJUDPE\E\OSURUHDOL]DFLUHNRQVWUXNFH2ÒYKRGQê
DOH REHF +RUQt %OXGRYLFH QHVSOĖXMH MHGQX ]H ]iVDGQtFK SRGPtQHN SURMHNW MH
podporován pouze u obcí do 500 obyvatel.  
 
Moravskoslezsk  k raj ± Program podpory obnovy a rozvoje venkova 
Moravskoslezského k raje 2010  
&tOHP GRWDþQtKR SURJUDPX MH SRGSRUD REQRY\ D rozvoje venkovských oblastí 
SURVWĜHGQLFWYtPSRVN\WRYiQtLQYHVWLþQtFKGRWDFtQDUHDOL]DFLUR]YRMRYêFK]iPČUĤREFt
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QDSĜ QD UHNRQVWUXNFL D YêVWDYEX Y\EUDQêFK SUYNĤ YHQNRYVNp ]iVWDYE\
infrastruktury, REþDQVNp Y\EDYHQRVWL D GRSUDYQt LQIUDVWUXNWXU\ YHQNRYD äDGDWHOHP
a SĜtMHPFHP GRWDFH PĤåH EêW obec s SRþWHP RE\YDWHO GR 2500 se sídlem na území 
0RUDYVNRVOH]VNpKRNUDMH0LQLPiOQtYêãH GRWDFHPĤåHþLQLW  WLV.þDPD[LPiOQt
YêãHWLV.þ=tVNiQtPWpWRGRWDFHE\REHFXãHWĜLODPD[LPiOQČWLV.þFRåMH
ve srovnání s SRWĜHEQRXþiVWNRXQDUHNRQVWUXNFLPLO.þ]DQHGEDWHOQiþiVWND 
 
    1DYUåHQpYDULDQW\ILQDQFRYiQt2EHFQtKR~ĜDGX+RUQt%OXGRYLFH 
1D ]iNODGČ PRåQRVWt XYHGHQêFK Y SĜHGFKR]t NDSLWROH E\O\ QDYUåHQ\ WĜL PRåQp
varianty financování rekonstrukce OÚ.  
 
F inancování vlastními zdroji 
3UYQt YDULDQWRX MH ILQDQFRYiQt UHNRQVWUXNFH2ÒSRPRFt YODVWQtFK ]GURMĤ2EHF
Horní BlXGRYLFH YãDN QHPi QHSRWĜHEQê PDMHWHN NWHUê E\ PRKOD SURGDW D ]tVNDQp
SURVWĜHGN\WDNSRXåtWQDUHNRQVWUXNFL2EHFVLFHYODVWQtPDMHWHNY REMHPXPLO.þ
MHGQi VH YãDN ]HMPpQD R EXGRY\ VORXåtFt N ]DEH]SHþHQt MHGQRWOLYêFK IXQNFt
infrastruktury a jejich prRGHMMHWXGtåQHPRåQê 
'DOãt PRåQRVWt MH VWĜiGDW SĜHE\WN\ ] KRVSRGDĜHQt REFH $E\ REHF GRViKOD
SĜHE\WNX PXVHOD E\ SRGUREQČ DQDO\]RYDW VYp SĜtMP\ D YêGDMH D VQDåLW VH R WR DE\
GRViKODFRQHMYČWãtFKSĜtMPĤDQDGUXKpVWUDQČRPH]LWQČNWHUpYêGDMH9 QDãHPSĜtSDGČ
D VRXþDVQp GREČ E\ YãDN PXVHOD REHF þHNDW SĜLEOLåQČ  OHW DE\ QDãHWĜLOD
QDUHNRQVWUXNFL2ÒDWR]DSĜHGSRNODGXåHEXGHKRVSRGDĜLWV SĜHE\WNHPPLO.þMDNR
v posledních dvou letech.  
 
)LQDQFRYiQtSRPRFt~YČUX 
V SĜtSDGČåHE\REHFQH]tVNDODGRWDFLPĤåHVHSRNXVLWSRåiGDWR~YČUY celkové 
YêãL QiNODGĤ PLO .þ 2EHF +RUQt %OXGRYLFH E\PRKOD SRåiGDW R EDQNRYQt ~YČU
X ýHVNp VSRĜLWHOQ\ DV X NWHUpPi ]Ĝt]HQ L EDQNRYQt ~þHW 'tN\ WpWR VNXWHþQRVWL E\
mohla mít obec nároNQDNYDOLWQČMãt~YČURYpSRGPtQN\ýHVNiVSRĜLWHOQDY VRXþDVQRVWL
QDEt]tREFtPNWHUpFKWČMtLQYHVWRYDWGRREQRY\QHPRYLWRVWtW\WRPRåQRVWL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x komunální hypotéku - K\SRWpND XPRåĖXMH REFtP VWDQRYLW VL SR XUþLWRX
dobu splácení  SRK\EOLYRXYêãLDQXLWQtFKVSOiWHk v souladu s disponibilní 
likviditou. Úroková sazba je stanovena jako pevná pro období 2, 5, 10 
nebo 15 let.  
x K\SRWpþQt ~YČU NOLHQWĤP NRPXQiOQt VIpU\ ± QDEt]t LQGLYLGXiOQt þHUSiQt
~YČUXQD]iNODGČVPOXYQtFKSRGPtQHN3URJUDPÄNRPXQiOQtK\SRWpND³± 
zvýhodnČQt SUR VSOiWNRYê SURJUDP PRåQRVW GRKRG\ R YêãL VSOiWHN
Y MHGQRWOLYêFK OHWHFK GOH PRåQRVWt UR]SRþWX NOLHQWD Y UR]SČWt GDQpP
smlouvou. 
2EHFMLåSRGDODåiGRVWRSRVN\WQXWt~YČUXXýHVNpVSRĜLWHOQ\DVDQ\QtþHNiQD
MHMtY\MiGĜHQt 
 
F inancování SRPRFtGRWDFHDYODVWQtFK]GURMĤ 
Z YêãHXYHGHQpKRSĜHKOHGX MHSDWUQp åHREHF VSOĖXMHYãHFKQ\SRGPtQN\SRX]H
X GRWDþQtKR SURJUDPX 5HJLRQiOQt RSHUDþQt SURJUDP 1876 ,, 0RUDYVNRVOH]VNR
3UR GRWDþQt SURJUDP 5R]YRMH YHQNRYD PLQLVWHUVWYD ]HPČGČOVWYt QHRGSRYtGi SRþHW
RE\YDWHOMHOLNRåREHF+RUQt%OXGRYLFHPiYtFHQHåRE\YDWHO2EHFE\PRKOD]tVNDW
GRWDFL WDNp RG0RUDYVNRVOH]VNpKR NUDMH DOH þiVWND NWHURX GRWDþQt SURJUDP QDEt]t ± 
PD[LPiOQČWLV.þMH]DQHGEDWHOQiY porovnání s SRåDGRYDQRXþiVWNRXPLO.þ 
V SĜtSDGČ ILQDQFRYiQt DNFH Y\XåLWtP YODVWQtFK ]GURMĤ D GRWDFt VH REHF SRGtOt
na financování akce pouze z XUþLWp þiVWL D ]EêYDMtFt þiVW SURVWĜHGNĤ SRNU\MH GRWDFH
=tVNiQtPGRWDFHVHREFLVQtåtUL]LNRQDGPČUQpKR]DGOXåHQt3RNXGE\ VHREFLSRGDĜLOR
]tVNDW GRWDFL PXVt Y\ĜHãLW SUREOpP ]SČWQpKR ILQDQFRYiQt SURMHNWX &Rå ]QDPHQi åH
celkové náklady projektu musí nejprve obec uhradit z YODVWQtFK ]GURMĤ D WHSUYH
SRSĜHGORåHQt3URKOiãHQtRVNXWHþQêFKYêGDMtFKO]H]DåiGDWRMHMLch proplacení. 
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=È9ċ5 
 
%DNDOiĜVNi SUiFH VH ]DEêYDOD SUREOHPDWLNRX REFt MHMLFK RUJiQ\ þLQQRVWL D
KRVSRGDĜHQtP -DN MLå E\OR ]PtQČQR NDåGi REHF PXVt Y\WYiĜHW VYĤM UR]SRþHW WHG\
ILQDQþQt SOiQ QD REGREt MHGQRKR URNX SRGOH QČKRå SDN KRVSRGDĜt 7HQWo dokument, 
NWHUêNDåGRURþQČVFKYDOXMH]DVWXSLWHOVWYRREFH]DKUQXMHFHONRYpSĜtMP\DYêGDMHNWHUp
E\ PČO\ EêW Y URYQRYi]H 9êKRGQČMãt VLWXDFH YãDN QDVWDQH SRNXG MH UR]SRþHW
SĜHE\WNRYê WXGtå SĜtMP\ SĜHY\ãXMt YêGDMH 9 WRPWR SĜtSDGČPĤåH REHF W\WR ILQDQþní 
SURVWĜHGN\ SRXåtW N investicím v GDOãtFK OHWHFK QHER NH VSOiFHQt MLVWLQ\ ~YČUĤ
z SĜHGFKR]tFKOHW 
Cíl, zda-OL MH ]YROHQi REHF VFKRSQD ]DEH]SHþLW SURVWĜHGQLFWYtP UĤ]QêFK ]GURMĤ
ILQDQFRYiQt UHNRQVWUXNFH 2EHFQtKR ~ĜDGX +RUQt %OXGRYLFH E\O VSOQČQ SRSLVHP WĜt
PRåQêFKYDULDQWILQDQFRYiQt 
První varianta SĜHGSRNOiGiILQDQFRYiQtSRX]HYODVWQtPL]GURMLNWHUpPĤåHREHF
]tVNDW SURGHMHP QHSRWĜHEQpKR PDMHWNX þL VWĜiGiQtP SĜHE\WNĤ ] UR]SRþWX REFH
V SĜtSDGČ UHNRQVWUXNFH2ÒDQL MHGQDPRåQRVWQHSĜLFKi]t Y úvahu, jeliNRåREHFQHPi
QHSRWĜHEQêPDMHWHNQDSURGHMDY GUXKpPSĜtSDGČE\REHFPXVHODVWĜiGDW]DVRXþDVQêFK
SRGPtQHN NG\ MH SĜHE\WHN REFH ]D URN   PLO .þ QHMPpQČ  OHW DE\ E\OD
VFKRSQDILQDQFRYDWQiNODG\DNFHYHYêãLPLO.þ 
Druhá varianta MHY\XåLWt FL]tFK]GURMĤSĜHGHYãtP~YČUX7DWRYDULDQWDQDVWDQH
SRNXGREHFQH]tVNiSRåDGRYDQRXGRWDFLDREHFUR]KRGQHRUHNRQVWUXNFLY daném roce. 
1HMYêKRGQČMãtSURGDQRXREHFE\E\ODåiGRVWR~YČUXýHVNpVSRĜLWHOQ\DVXNWHUpMH
YHGHQ MHMt ~þHW 2EHF E\ VH VLFH ]DGOXåLOD QD PLQLPiOQČ  OHW DOH UHNRQVWUXNFL E\
mohla provést v EOt]NpEXGRXFQRVWLDQHþHNDWQČNROLNOHWMDNRSĜL SUYQtYDULDQWČ 
7ĜHWt YDULDQWD NG\ E\ REHF Y\XåLOD YODVWQtFK ]GURMĤ D GRWDFH SĜHGSRNOiGi
získání dotace z Y\SVDQêFKSURJUDPĤ2EHF+RUQt%OXGRYLFHVSOĖXMHYHãNHUpSRGPtQN\
jen u 5HJLRQiOQtKR RSHUDþQtKR SURJUDPX 1876 ,, 0RUDYVNRVOH]VNR = tohoto 
SURJUDPX Pi REHF PRåQRVW ]tVNDW Då   X X]QDWHOQêFK QiNODGĤ QD UHNRQVWUXNFL
&K\EČMtFt ILQDQþQt SURVWĜHGN\ E\ REHF XKUDGLOD ] vlastních zdrojĤ 8 SURJUDPX
PLQLVWHUVWYD ]HPČGČOVWYt QD 3RGSRUX REQRY\ YHQNRYD REHF QHVSOĖRYDOD SRGPtQNX
obce, která má do 500 obyvatel. A dotace z Moravskoslezského kraje je poskytována 
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jen v PD[LPiOQtYêãLWLV.þFRåMHV porovnáním s SRWĜHEQRXþiVWNRXPLO.þ
YHOPL]DQHGEDWHOQiþiVWND 
Hypotézu åH O]H QDOp]W ILQDQþQt SURVWĜHGN\ N realizaci rekonstrukce OÚ              
VHSRGDĜLORSRWYUGLW 
3ĜL ]SUDFRYiQt EDNDOiĜVNp SUiFH E\OD SRXåLWD RGERUQi NQLåQt OLWHUDWXUD LQWHUQt
PDWHULiO\SRVN\WQXWp~ĜDGHPY Horních %OXGRYLFtFKDLQWHUQHWRYpVWUiQN\9OiG\ý5D
Evropské unie.  
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3URKODãXMLåH 
 
 
- byla jsem seznámena s WtPåHQDPRXEDNDOiĜVNRXSUiFLVHSOQČY]WDKXMH]iNRQ
þ6E± autorský zákon, zejména § 35 ± XåLWtGtODY UiPFLREþDQVNêFKD
QiERåHQVNêFKREĜDGĤY rámFLãNROQtFKSĜHGVWDYHQtDXåLWtGtODãNROQtKRD- 
ãNROQtGtOR 
- EHUXQDYČGRPtåH9\VRNiãNRODEiĖVNi± Technická univerzita Ostrava ± (dále 
MHQ9â%± 782PiSUiYRQHYêGČOHþQČNHVYpYQLWĜQtSRWĜHEČEDNDOiĜVNRXSUiFL
XåtWRGVW 
- souhlasím s WtP åH MHGHQ YêWLVN EDNDOiĜVNp SUiFH EXGH XORåHQ Y ÒVWĜHGQt
NQLKRYQČ9â%± TUO k SUH]HQþQtPXQDKOpGQXWt D MHGHQYêWLVNEXGHXORåHQX
YHGRXFtKR EDNDOiĜVNp SUiFH 6RXKODVtP V WtP åH ~GDMH R EDNDOiĜVNp SUiFL
REVDåHQp Y =i]QDPX R ]iYČUHþQp SUiFL XPtVWČQpP Y SĜtOR]H Pp EDNDOiĜVNp
SUiFHEXGRX]YHĜHMQČQ\Y LQIRUPDþQtPV\VWpPX9â%± TUO 
- E\ORVMHGQiQRåHV 9â%± TUO, v SĜtSDGČ]iMPX] MHMtVWUDQ\X]DYĜXOLFHQþQt
smlouvu s RSUiYQČQtPXåtWGtORY rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona,  
- bylo sjednáno, åH XåtW VYp GtOR ± EDNDOiĜVNRX SUiFL QHER SRVN\WQRXW OLFHQFL
k MHMtPX Y\XåLWt PRKX MHQ VH VRXKODVHP 9â% ± 782 NWHUi MH RSUiYQČQD
v WDNRYpPSĜtSDGČRGHPQHSRåDGRYDWSĜLPČĜHQêSĜtVSČYHNQD~KUDGXQiNODGĤ
NWHUp E\O\ 9â% ± 782 QD Y\WYRĜHQt GtOD Y\QDORåHQ\ Då GR MHMLFK VNXWHþQp
YêãH 
 
 
V 2VWUDYČGQH  
 
 
 
      ««««««««««««« 
                 (OLãND6PHMNDORYi 
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